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ׁၭˈၻ౦تቂ୥ᄲᅪܿ༄ਲହ୲੍Ȑ੔ۧȑˈ ყܬ቙ࡒ፜ۧ˄ŢťűŰŴŪŵŪŰů˅
ܿሃሆˈ֡ଭȐ෇፜੔ۧȑ˄ ۈ࿾ሃሆຢܿ੔ۧ˅ञȐॄ፜੔ۧȑ˄ ۈ࿾ሃሆຢܿ
ߴၤۧ ȃ˅ܦၓமቪۈ࿾ܿ༦ቮყვਾˈၻ౦֦ௗȐߴၤۧȑܿಚڅˈਖۈ࿾ሃ
ሆຢܿ੔ۧڅၓȐ෇፜੔ۧȑড৿څၓȐ੔ۧȑȃׁၭቂȐōȑװ໯ۃྈᄹۧቮ˄ ֡
ଭۃྈۧञߴၤޥቮ˅ˈ ቂȐŗȑװ໯ވۧডވۧᄹޥቮȃ࿾ᇜቂȐőőȑװ໯ቈ
෇፜੔ۧডߴၤۧሞܷܿ੔ۧޥቮˈ
ׁၭᆓઈˈ໦ৗຢູܸ࣋ؠࠍ෇፜੔ۧۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ܿტំၳ࿏ȃၓம
໪ყ࣋ᆓઈ࢑ৠન࿒ˈၻ౦նੴஉ᎐ᇋ߼኷ޭȐ኷ȑܿૣٍຢˈጝ໸ሓၓ˖኷
ოܗऋቮ፩ Ȑˈ኷ȑ໸Ꮵ٢ቂܿሞ੣ۃྈ࿏ኇܿ෇፜੔ۧˈޭȐ኷ȑܿૣٍ૰ᇵ
ߙოᇜᄎ׋਺ݟᄲܿቮᆗოჺञၳ࿏˗ყޭ቙ඝྊᇜᄎሞ੣ۃྈ࿏ኇܿ෇፜੔ۧ
˄๜Ȑ۰ȑȂȐᏋȑȂȐჹȑȂȐ၄ȑȂȐܸȑȂȐᆛᎼȑȂȐགᎼȑ݃˅ˈȐ኷ȑܿቮሆڨჺ
݃ৃყޭ࢑ࡴˈጝᆼ኷࢏ߴၤۧஏቂডॄਾݟᄲܿۃྈۧ໢ Ȑˈ኷ȑঐ࢑቏૰೙
ዉڈۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ຢܿტំოჺˈሓၓߴၤۧ቏Ꮌ࢑ৠન࿒ܿ࿏ኇሆˈྋ౦
໦ৗຢᇲኩࣾமڨჺܿۃྈ࿏ኇሆĳȃ
ׁၭ᎐ᇋ۰။࣎ຢૣٍȐ኷ȑܿቄ໷ݓၤܿฬஅঽඝۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ტំ
ࣰܿڋ Ȑˈ኷ȑܿۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ტំॄޭቮᆗੌࢬٛໍܿᇜᄎሯჳȃ቏ᄎ೗
๒ˈ࿅׳໸ׁၭݕནؠࠍ࿃జۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ტំޭőő෇ᇧܿᇜᄎሯჳˈᅍ
ᇋੌठඝྊყ࣋ܿ෇፜੔ۧᇜඩହྥȃ
Ȑ኷ȑܿۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ܿტំၳ࿏ᆓઈĲġ
ຮऺதȁዓᇑ฿ȁጀ༨ᱪ
Ĳ ġ˅ ġׁ జၭ໸Ȑĳııĸ೧ޡམຐܐᅪ਷ቼᆓઈ᎓ڈȑჵ಼ܿڈ࣮ȃ࿷໢ᇓ໸፩࣭࣭য়਷ቼؠ຺૭
ᆓઈনਜ਼෷೧ჵ಼˄ıķŋńĸĵııĲĲ˅ञຢࣴ༁਷ၘ຺૭ჵ಼˄ıķŅŔıķĶ˅ܿᇜؠࠍȃׁၭო
ܗऋቮߴಅܿᆓઈञყ࣋୲జܿࠍ႟᎐ᇋቈຮऺதࡏውˈຢࢸऋቮߴಅܿቮலࠍ႟ञૣٍ
ቈዓᇑ฿ࡏውˈ੧ܗऋቮঽߴᆗߴಅܿ೗๒ቈጀ༨ᱪࡏውȃ
ĳ ġ˅ ġدਈ௘ܟ෷˄ĳııĴ˖ĺįĳ˅
増
ᇜȂࡈኇᅍᇋቪȐ኷ȑᏍੌࢬቄ໷ݓၤܿฬஅ
ĲįĲġ኷჏෯ ඎˈ࿳ಚۧװ໯ۃྈञװ໯ન࿒໦࿒໢ ኷ˈᄳ໮ຢ໸ౚ቏ฏ׳ܿˈ
ඎ࿳ಚۧᇋװ໯ۃྈ໢ডጚၤ቙ᇋชܕۃྈ׹ቮܿވۧ˄๜ȐֿȑȂȐ߬ȑȂȐঽȑȂ
Ȑ๜ȑȂȐ๠ȑȂȐ໻ȑȂȐ኷ȑȂȐፇȑ݃˅ፇॄˈডጚၤ቙੔ۧ˄๜Ȑ᭣ȑȂȐᏋȑˈ ञ
भຬ஢ܿȐቈȑȂȐ۰ȑȂȐ኷ȑ݃˅ፇॄˈĴȁလ୰ጝ஠ࢋ࿢਋ܿඎ࿳ಚۧ኷ભ፩໸
भ೎ഫިྋ໸ࠨװ໯ۃྈܿȃ
Ꮤ࣎ऋቮ໨ Ȑˈ኷ȑञᏥዄڵოܿȐ᭣ˋ቙ȑˈ ᇵঽܐኙ኷ၣ੥ೌִٮ໢ඓڵ
ო Ȑܿ᎑ˋᎼȑ݃ ੔ۧ኷׭৔ۃྈ࿏ኇ࢙ܿ೙ຢყޭᇜ፛ ᎐ˈᇋװ໯เড໳႘Ȑ࿳
ࣰވᏮ܌ܸܿۃྈȑȂȐᎫྙډოܿۃྈȑডȐވᏮߙໍܿۃྈȑȃĵ
ĲįĳȐ኷ȑᏍੌࢬቄ໷ݓၤܿฬஅ੶ࣰᇜࢋ਺ၓి٣ࣰܿڋȃ
჉װ໸჏෯ፚኇಖ໢ඓˈ৅፯࿷ሆࢆ໮ܿڵო۫༮˄ૣఈܸၤ቙ވۧ෇ܿ
Ȑ኷ȑ܃኷ވۧȂ੔ۧˈᇵঽ੣ᄵ࿒׭৔ܿઉ㏒ၳ࿏ˈၻ౦੡࿾৓ၤ቙ވۧॄܿ
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Ĵ ġ˅ ġدਈጀ䌾˄ĳııĳ˖ݕᇜዽ ȃ˅
ĵ ġ˅ ġጝ୴ȐᎫྙډოȑ໸ᇜࢋभଔ࡚߱ܿ೫ȃ२֡ଭȐވྙډოȑȂȐᎫྙקफ़ȑ݃ȃȐ০๜ᇜ
ࢋވᏮஏ౿჉บˈᇓખڈၓᇜ፯ᎫྙȑŜدਈఁ༖ჭ˄ĲĺĶķ˅˖ ݕĶĸĮĶĹᇔŞȃ
Ķ ġ˅ ġۨ װࢆ፩ܿ༮ᏍܠၤၓȐஂȑȃඝ፩˖ໜ Ȗˈໜ੶ȗ˗ జ Ȗˈజቮȗ˗ ౮ Ȗˈ౮Ꮚȗ˗ ໨ Ȗˈ໨৔ȗ
ᇜፚߗໟશ˗ळ Ȗˈజळȗᇜፚໟશ˗འ Ȗˈའໄॄ৔ȗ˗ Ⴀ ȖˈႠੲኰ৔ȗ˗ ໱ Ȗˈ໱ངᄧቮȗ˗
Ꮭ ȖˈᏝྰ়ȗᇜፚໟશ˗௜ Ȗˈ௜Ꮭྠ੶ȗ˗ ན Ȗˈ௛ሄۈȗȂȖণᄆተۈȗȂȖ୳ဩۈȗȂȖᶑ
ᾎ૴ۈȗ݃ནؠۈඟ˗ᎅ ȖˈᎅᏊቮ୥ȗᇜፚໟߗશ˗୔ Ȗˈ୔ණܐȗ˗ ඌ Ȗˈඌ࿳໳ȗ˗ ਜ਼ˈ
Ȗਜ਼൸ౖ˄ڦᮢׁ ȗ˅ᇜፚໟইȃᇵຢݢᏊቮலହኑ˖୔ȂඌȂནହኑ቙࣭ᅪ၃ዹ˗ඝ቟ૂ
ହኑ቙ִܐቮலଉȃ
ቮ
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࿾৓ੌ࣮װಖ˖
჏෯ፚླႎܗᇜፊᇵȐŗ᭣˄቙˅ōȑࢆ໮ዷુޭቄ໷ˈߑȐŗ኷ōȑࢆ໮ۃ
቙ஶ໷ݓၤˈቇඝ኷჏෯ ȖˈజቮȗञȖ౮Ꮚȗ፩ޕၝߙოȐŗ኷ōȑࢆ໮ȃȐŗ᎑
˄Ꮌ˅ōȑࢆ໮኷჏෯ञऋܗޕၝڵოˈ኷ၣ੥ೌִٮ૑໭਺޹ڵოˈܦᇜፊౚ቏
ᄰ໓ඩହȃġ
ௐိˈ჏෯ፚླႎܗĭȐŗ኷ōȑࢆ໮ञȐŗ᭣˄቙˅ōȑࢆ໮፩ܿŗ܃኷ܐ஢
ܿވ׹໮ˈܦᇵ؜ܕ׹ቮܿ฀ଝዷቄ໷ȃ
۰ཝܗ૑໭ Ȑˈŗ኷ōȑࢆ໮ቪȐŗ᭣˄቙˅ōȑࢆ໮ܿڵო൮ఋᇲඥࢷყܬȃ
ߑȐŗ᎑˄Ꮌ˅ōȑࢆ໮ᇲ־࿁ྚமˈྋ౦኷୿໨ຢᇜፊၝ೙ถܾቄ໷ݓၤˈ૰
೙ቪྋׁເܿቮሆञቂߟ྘ࡉኰ቏࣋ȃķġ
ௐိ Ȑˈŗ኷ōȑࢆ໮ञȐŗ᭣˄቙˅ōȑࢆ໮፩ܿŗၓވ׹໮ܿ฀ଝყޭኚହ
ኚຬˈጝ໸ቈ቙˖
ᇜȂڵოமຬ஢ቂ੔ۧȐਖȑ݃ਖŗॄܿ׹ቮ࿎෇ȃĸȁஂ๜˖
˄2 !˅ b/ޚ༚ᅐਖᄩ࿦኷༚قຢȃ˄ ᎅᏊቮ୥Ȅશໟᇜ˅
! c/ਖᇲᄅܾݒ࿒኷ເຢȃ˄ ࿷ຢȄશໟᇜ˅
ߗȂ໪׹ቮፊਾၤ቙ވۧ෇ˈᄳڈ།໳᎐ቮભȃஂ๜˖
˄3 !˅ b/ዏන፣ፇᄹቕ՗޲኷टۃȃ˄ ࿷ຢȄશན˅
! c/˄߰˅ፔ࣏අྜ኷౤෇ȃ˄ ࿷ຢȄશհ˅
ၻ౦२ߙოமᇜࢋፎܾ᎙ሃოჺ Ȑ˖ŗ኷ōȑࢆ໮፩ܐ஢ܿಚۧ׹ቮ෇ڵო
ȐܾȑᏍডᅎፑܿȐྊȑᏍড༮஢ޥቮˈጝ໸ᇵ෇ౚ቏ܿȃஂ๜˖
˄4 !˅ b/ࢽ೺ੌܾᅒ޹ዙᏉ኷፩ৱȃ˄ ࿷ຢȄશᇜ˅
ķ ġ˅ ġሓၓȐ᎑ˋᎼȑڼம֦ௗᏮၓވۧܿࢌ፯ቂߟ˄ࡒᎼȂ܌ܸȂ߼፜ȂۆȂ᎑༚˅ፇိˈླ
ႎܗᇵॄ२ᆟໍڵமܐ஢ܿ۰ȐࡒᎼሆȑᅎफ़ߑହװ໯ވᏮڕᅝডᎫྙڕᅝܿۧၛቂߟȃ
ཝᇵॄᏮၓވۧᄹቮཧܿቂߟቕ૑໭ܐ஢ڵო ๜ˈ˖᎑˄ Ꮌ ໦˅Ȃ᎑˄ Ꮌ థ˅Ȃ᎑˄ Ꮌ ሃ˅Ȃ
ፍ᎑˄Ꮌ Ȃ˅ڀ᎑˄Ꮌ˅݃ȃኇܗᇵॄȐᎼȑڵოமܐ஢ሞ੣ވᏮᄵၓࢗનܿቂߟञᏮၓ
ፑ௑ᄹވۧቂߟ˄ყܬ቙Ȑุȑ˅ȃඝ࢙೙྘ࡉኰˈܷ፛ۃྈ࿏ኇܿ׭৔࢙೙ᇜፊၝ೙ᄰ໓
ඩହˈ۰ၣ੥ೌִٮ૑໭ڵოˈፚཝܗצনׁᄂ໘ȃ
ĸ ġ˅ ġཝܗ Ȑˈਖȑຣ኷ᅎफ़ࣰܿڋ፩ˈ२܃኷ܐ஢ވۧቂߟˈ๜˖ൢ๜቏߰؜ਖହᏋړ˄ᎅᏊ
ቮ୥Ȅશհ ȃ˅ࢽᇵȐਖȑᏮၓ੔ۧܿۃ፜໮२ၝܐ஢ڵოȃ
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! c/צ໸٢ᇋਾᅝྊᄎᏊੴໄ኷ጝ୴ȃ˄ ࿷ຢȄશ๲˅
! d/๩᎑ᇜࢋሃ኷ጝ୴݃ܚනໍȃ˄ ࿷ຢȄશհ ȃ˅
ጝ૰೙໸།ܸވؚޥቮߙዴࣰڋ፩ٛໍܿ୥ထᏮቂܿሯჳߑᄳڈܿ˄دਈׁ
ၭĴįĳ ȃ˅ඝ፩ܿȐܾȑᏍডᅎፑܿȐྊȑᏍড༮஢ޥቮˈޕ໸Ꮾၓވؚޥቮܿቮ
ߟ׭৔ହ໪ቂܿˈ಼ܿ໪ވؚੌࢬቪᇜֈܿஏވੌࢬࠍफ़૑ହȃཱིะ቏໢༮஢ޥ
ቮ२ન቏װ༮࢙೙ˈܦ቏ᅒ޹๜ஂ˄ĴŤ˅፩ܿȐሃȑ໸؜૰༮ܿȃġ
ኇಖ໢ඓ Ȑˈŗ኷ōȑࢆ໮Ꮵ፮࿓ܗமȐŗ᭣˄቙˅ōȑࢆ໮ȃȐŗ᭣˄቙˅ōȑ
ࢆ໮؜੡኷༮஢ຢቪȐŗ኷ōȑࢆ໮ყُ່޹ˈߑ෩ஂᏊޕ؜኷ޭय़፩ˈྋ౦ড
ڵᏋ੓ළၭථˈ๜˖฀ንஅኙ᭣ರا᎐ۃ˄੧ĴıĹ˅ĹˈডڵᏋᎫࡻˈ๜˖צᄵᏮ
ߊˈ᭣ರಅຢˈቂย܏ൿ˄੧ĴĴĺ˅ˈ ডڵᏋഠ׋ભˈ๜˖๬ֲቩ᭣ᣵߴˈປۥ
ࠞ᭣຅ဌ˄੧ĴĲķ˅ˈ ডქ቙ᇜᄎࢿށܿ܋ിȐજ቙Ȃખ቙ȑ݃ˈ๜˖Ⴀ౤ฃજ
቙༈Ⴖ˄ਜ਼൸ౖȄݕᇜই ȃ˅ޕન቏সූܿ༚ಅቮ๾ثȃȖඌ࿳໳ȗ፩ڵოܿĲĳ
ஂȐŗ቙ōȑࢆ໮ নˈׁຢޕ໸ڵᏋഠ׋ભডᎫࡻ፩ȃངಖȐ᭣˄቙ ȑ˅ሞ੣ۃྈˈ
኷ኇಖ໢ܗܿଁቮ፩ᇲ־Ȑ኷ȑ࿁ྚமȃ
ௐိ Ȑˈŗ኷ōȑ፩ܿŗᇵ؜ܕ׹ቮዷુޭቄ໷ȃ኷ྈૣٍܿቮல፩ˈܕ׹ቮ
ܿ੡኷Ȗਜ਼൸ౖȗĩᇜፚໟইĪߙოĲķஂˈ؃෩቏ᇜށ࿢਋ქ፟ˈুᇜֈ׹ቮ෇቏
༮஢ۧቮˈ๜˖૛ਈኟ೬ྜᎼᄎፖ֡኷ಅ෇˄ਜ਼൸ౖȄݕᇜই ȃ˅ŗၓވ׹໮ܿ
༮஢๦ਂˈ໸ቈ቙˖
ᇜȂȐնȑᏍભ݃ۃ፜໮ܐ஢ڵოˈুቂ੔ۧȐնȑȂȐਖȑȂȐቂȑȂȐᎼȑ݃
ਖ׹ቮ࿎෇ȃஂ๜˖
˄5 !˅ b/ն೯ൃ߼኷ݒ჉ȃ˄ ੧418˅
! c/ᇓ܏ຄ൫኷ೄૺ୴ˈቂ֊࡜኷ຢဂȃ˄ ੧428˅
! d/ᎼݽᏊݽ኷๲ནۃȃ˄ ੧42:˅
! e/!ೄࡓเ਽ඩႶᏊˈਖೄᇊޏ኷ደᏊ୴ˈਖռྭڤ኷ደ೗ȃ˄ ਜ਼൸ౖ
Ȅݕႎই˅
Ĺ ġ˅ ġ੧ˈፑȖ੧ܗऋቮቮߟᏁல঒ףȗ˄ ኇಖશ ȃ˅
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ߗȂڵო࢑޹ܿ།໳᎐ቮભȃஂ๜˖
˄6 !˅ b/ࠗ໡኷ଗᏊ୴ဂˈ༆੣ହȃ˄ ੧395˅
! c/ᆭ֖ल࿦኷౤ຢȃ˄ ੧447˅
๲Ȃڵო࢑޹ܿȐŗĲˇŐˇŗĳ኷ˇōȑܿભ໮ȃஂ๜˖
˄7 !˅ b/ೠ૛ၻᎼᄎ࿝ྴಥ኷ጝᐠ׊Ꮚຢȃ˄ ਜ਼൸ౖȄݕߗই˅
! c/၀ൾᇜն༇ถࣰ୿ဂହࣅ኷ුຢȃ˄ ਜ਼൸ౖȄݕ๲ই˅
ߗȂȐ኷ȑञߴၤۧܿ࿷ოቪࡈኇტំ
ĳįĲġႠऋᇵ෇ˈඎ࿳ಚۧॄৠߴၤۧܿ฀ଝসຬ˄ߴၤۧ२ၝጡጸᄳڈ ȃ˅
๜࣮ᇋװ໯ۃྈ໢ˈ኷ඝ෇ಅৠ੔ۧডᇋชܕۃྈ׹ቮܿވۧȃᇵ჉໸ৠȐ኷ȑ
ܿஂᏊ˖
˄8 !˅ b/ૣ኷਒ˈཅเፇଔȃ˄ ໜ੶Ȅ࣭ࠞȄૣ槃˅
! c/ቢ෈኷ኅȃ˄ ໜ੶ȄᄆᆈȄनಘ˅
! d/ᓽዏ኷巘ˈࡉਠ኷ኊȃ˄ ໜ੶ȄᄆᆈȄִຐ˅
! e/ૌֿᏖ኷ಌȃ˄ ໜ੶Ȅ፵ཛȄ෼ಌ˅
! f/Ꮪߗࠍۖ኷ိȃ˄ ᎦᏊȄ࿜Ꮚߴ˅
Ⴀऋᇵॄˈඎ࿳ಚۧᇋװ໯ۃྈ໢ඝॄৠߴၤۧܿ฀ଝኚହኚ޹ˈߴၤۧܿ
ሃሆቹሇૼௌ߱फ़ˈᇓᎉਐߙዴڈၓࡈቧۃྈ࿏ኇܿ׭৔ȃĺȁஂ๜˖
˄9 !˅ b/໸໢१ڽ၁኷ዐ፩ȃ˄ ໨৔Ȅჵቯׁ৚˅
! c/ܬ໸໢ˈჵ၀ૅ኷ह౤჉ˈു࢞ૅ኷չຢȃ˄ ࿷ຢ˅
! d/ܬ໸໢ˈჵቯ׻ནໟွ኷ᄧ࠘ह౤ˈു࢞׻ໟွ኷չຢȃ˄ ࿷ຢ˅
ቕ๜˖
˄: !˅ b/፵ݿ၁኷ᡓ༽፩ȃ˄ జळȄ๚ዓൣ˅
! c/೙ࡉ໕׎ሟ኷ຐࢻৱȃ˄ జळȄܻᅎൣ˅
ĺ ġ˅ ġدਈट୛໰˄Ĳĺĺĳ˖ĳĲĵȊĳĲķ˅˗ ୳ڦᄰ˄Ĳĺĺĳ˅˗ ௘ܟ෷˄ĳııĳŢ Ȃ˅˄ ĳııĳţ ȃ˅
１０７
! d/๜۩෯၀኷ᠫ፩ȃ˄ జळȄቮዓൣ˅
ೄ౓ߴၤۧٛໍܿވሓ໸໣౓˛௘ܟ෷˄ĳııĴ˖ĸįĴįĳ˅ࠍ႟மߴၤಚۧቮ
ߟफ़ၓॄ፜ۧ˄ߴၤۧ˅ܿኊሓ˖ሓၓ෇፜ۧሞܷܿװۃྈܿ੔ۧޥቮőő෇ᇧ
ܸވۧ෇ˈ໪੔ۧ؜኶೙ၤ቙Ꮵ໻ठ஍Ⴜჵܿ፩੔ၤ፜ˈྈᇵˈၓம࿛ؚ፩੔ၤ
፜஍Ⴜჵૼฦˈߴၤಚۧቮߟफ़ၓॄ፜ۧˈᇵၕႼ஍Ⴜჵજ፩ኊዏȃĲıȐ஍Ⴜჵ
જ፩ȑᏮၓߴၤۧᄳڈܿᇜࢋވሓˈ໸቏ང࠵உܿȃ
ၻ౦ᇋؚڣܿၳ࿏໸˖ᇜȂߴၤۧ໸቏ඝᏋເܿቮሆ࢙೙ܿˈሓۨߴၤۧܿ
ᄳڈڼமؚ٤፩੔ၤ፜஍Ⴜჵૼฦፇိˈੴฬװሆ˄ডቮሆฏࠍ˅ܿᅍᇋሥࡘᇓ
໸ඝٛໍܿވሓፇᇜȃೄ౓኷ߴၤۧᄳڈܿڴৃੂާುࢋވሓ໸᎐ᇋܿ˛ߗȂߴ
ၤۧܿᄳڈˈࣰ߫ହޭőőܐࣙಠ෇ᇧܿߙໍ቏ౚ቏ඩܸᇜށܿ᎓ထᏮቂ˛࣋቙
ݕߗࢋၳ࿏ၻ౦኷ݕནؠࠍਖᏮ਺ၓແ๠ܿ࿃జȃ჏࿃జݕᇜࢋၳ࿏ȃ
ڿዐჰ˄ĳııĵ˅ไၓߴၤۧܿ᎐ᇋቮሆ࢙೙໸Ȑ߭ڪߴྈफ़ȑˈ ߭ڪߴྈफ़
ቕ૰ᇵࠍၓ๲ࢋل۫˖ᇜ໸Ꭱफ़ᄹܿˈ๜۰ȐᇯᏊȑܸȐᇯᏊຢȑˈ ໸۰໳႘ܸ
ߴྈ Ȑˈຢȑ቏Ꭱफ़Ꮾቂȃߗ໸ዎށᄹܿ ๜ˈȐိ໳ۃȑ৕૰ፑ໳႘ ቕˈ૰ፑߴྈˈ
ߑȐိ໳ۃ୴ȑፔ೙װ໯ߴྈ Ȑˈ୴ȑ቏ዎށᏮቂȃ๲໸ፑ׳ᄹܿ ๜ˈȐۍଁຢȑ
ቪȐۍଁȑ׋ˈߴၤۧȐຢȑ቏ፑ׳ၤ፜ञၕჹᏮቂȃᏮጚቕไၓߴၤۧ቏Ꭱफ़
Ꮾቂˈᇜށᇓ቏ዎށȂፑ׳Ꮾቂˈܦࣰ߫ହ؜ڈஅȃྈᇵၻ౦ไၓˈඩፑ׳Ꮾቂ
ܬ໸ߴၤۧ኷ቮߟफ़ࣰڋ፩ܿݕᇜࢋੂާȃ኷ጝࢋੂާˈඝቮሆᅍชࡴ቙ભߟᇋ
ชȃܬߙዴܸᎡफ़ᄹੂާˈুඩࡈኇᏮቂ໢ˈભߟܿූ፟ᄹࡴ቙ቮሆᅍชȃĲĲ
ሓۨˈၻ౦ܿထި໸ˈ኷ߴၤۧᄳڈܿڴৃੂާˈቮሆᅍชܬ༥᎐ᇋވሓȃ
Ĳı ġ˅ ġ௘ܟ෷˄ĳııĳţ˅ไၓጝ፯ભߟූ፟ᄹ໸ቮሆވሓ؜Ꮪᇵ੍໾ܿȃ׋๜Ȑᄆࣳ኷ݓຢഛˋ
ᄆࣳ኷ݓ჉ഛȑˈ ؃ၝዉڈሃሆܿಖმฏ׳ˈ૰ਈጝ୴ܿߴၤۧ؃؜װ܌ન࿒ܿૼৱၤ፜ˈ
ቮሆຢ؃ႇכᇋˈጐ୲቏෇፜ۧȐ኷ȑቮሆᇲ੶Ꮪࢮˈܦოܗऋቮ፩ጝᄎߴၤۧ໸؜೙໒
కܿȃ௘ܟ෷˄ĳııĴ˖ĸįĳįĵ˅ቕไၓ஍Ⴜჵજ፩໦ৗຢખ໸࠲ठजᄩყ੧ኊዏञፊਾڈ
ࠍ੪ዄฬไኊዏȃ
ĲĲ ġ˅ ġڿዐჰ˄ĳııķ˅ᇓ቏࿷ᆼܿ૛ߟˈྊไၓᇜ૑໭Ȑ໪ቂߴၤۧ᎐ᇋ໸ቮሆװ܌ຢܿᅍᇋˈ
၄၄໸ᅍᇋፑڵન࿒ܿၤ፜ञၕჹ໢ˈئ኷ಚۧॄעቂຢߴၤۧࢬڈߴၤޥቮȑˈȐߴၤۧ
ዉખமᇜࢋ໦࿒ૼৱˈ؃նྋܿન࿒ၕჹװოڵହȑȃ؃ไၓዉڈߴၤۧᎉਐ࠘ࡐܿኊሓ
໸ᇋ໪ߴྈװ܌ੴ౻फ़ˈߑ෇፜੔ۧ؜ިᄰ࿓ˈౚ቏ၱށܿߙዴ०੼ˈખၓߴၤޥቮܿߙ
ዴุڵமࣖରܿૼৱȃ
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ܬ੔ۧޥቮܐࣙಠ෇ᇧߙໍॄˈ஍Ⴜჵજ፩ኊዏئৠཨமߴၤۧܿቮߟफ़ܿ੣
ڋˈ໪ඝڈၓۃྈ࿏ኇܿቮߟ༥ᄹ׭৔؃ન቏ᇜށܿූ፟ᄹȃĲĳ
ไၓߴၤۧᄳڈܿڴৃੂާˈቮሆᅍช໸᎐ᇋܿވሓ२໸቏ᇜށܿ໳໦ᇡદ
ܿȃႠऋˈܬඎ࿳ಚۧॄৠߴၤۧܿ฀ଝኚହኚ޹ڵოܿ໢ृˈሞ੣ۃྈܿ੔ۧ
ޥቮܿ෇ᇧඝ໦ࡪࡪᄳڈᇜ፯ฎ໷ȃદट୛໰˄ ĳııı˖ĲĸıȊĲĹĹ ࿾˅৓ Ȗˈ໨৔ȗ
፩ၤ቙ވۧ෇ܿ੔ۧޥቮܐ஢ዓৠˈ᎐ᇋ໸ቈ቙૰኷ވۧ෇ڵოܿȐᇵȑञፔ኷
ވۧ෇ڵოܿȐቪȑȂȐၓȑȂȐሓȑȂȐቂȑȂȐᏋȑ݃੔ۧ኷Ȗ໨৔ȗ፩ܿ൮ఋޕ቏
ಖმዓ٣ȃߑȖ໨৔ȗ೙ሞ੣ۃྈܿ੔ۧޥቮܿȐ቙ȑȂȐ᭣ȑˈ ੡ዷඝ੔ۧᏓ۫
༮ܿĳĸĦ˄ና׋ȖᏪۈȗܿĶĹĦຬ˅ˈ ඝ፩ᇓፔ቏ĳıĦၤ቙ވۧ෇ȃඝĳıĦܿ׋ஂ
ཱིะ׋ȖᏪۈȗܿĸĦၤ቙ވۧ෇޹ᄎᅒˈܦ२໸቏׳ܿᅒ޹ኊሓˈඝ፩ᇜ࿢צ
໸Ȗ໨৔ȗ፩भ޹ၤ቙ވۧॄװۃྈܿڈࠍ؜኶ቂȐ቙ȑȂȐ᭣ȑሞ੣ˈߑፊਾၤ
቙ވۧॄĲĴˈ๜˖წ࢞ቍࢶᨰˈཻஷുงȃ˄ ໨৔Ȅඤ྘࢞໱য়˅๜ི࣮ຢጝᄎ
ሓཧˈඝ໦ˈܬ໢ܿ੔ۧޥቮ࿅׳໸ሞ੣ۃྈܿ੔ۧޥቮˈጡጸቈވۧॄኊ࠙؜
ވ෇ᇧܸވۧ෇ܿ׋ஂඝ໦؃؜ࡴȃጝངಖ኷Ⴀऋˈ෇ᇧࡪࡪߙໍ˄੔ۧޥቮ෇
ᇧܿኊሓ ၻˈ౦኷ݕནؠࠍዴ૑࿃జ ȃ˅ߑܬ໢ߴၤۧܿ฀ଝ໸˖૑໭ܐ஢ڵოˈ
ߑ෩દጀ䌾˄ĳııĳ˖ݕ඘ዽ˅࿾৓ˈુܐؠࠍၤ቙ŗॄ˄ፊፚၣ੥ೌִٮ໢ඓˈ
ߴၤޥቮئ኷ވۧ෇ܐ஢ڵო˅ˈ ߑ؜໸ވۧ෇჏ڵოߴၤۧˈވۧॄ࢏Ꮌڵო
ߴၤۧ˗኷ވۧ෇ञވۧॄܿߴၤۧޕၝᄳڈभූܿભߟූ፟ᄹȃጝᄎޕངಖˈ
኷ߴၤۧᄳڈܿڴৃੂާˈ஍Ⴜჵજ፩؃߾᎐ᇋܿވሓȃ஍Ⴜჵજ፩ጝᇜቮᆗᅪ
உ஢ޭ቙ߴၤۧܿᏥ፮ᄳڈྈߙংܿᏮቂ᎐ᇋሥࡘ࿒ოߴၤۧᄳڈܿ፩ॄඓȃ
ĳįĳġߴၤۧܿڵოˈܷ፛Ȑ᭣ȑȂȐ኷ȑ݃෇፜੔ۧܿۃྈ࿏ኇ׭໯࢙೙ტំ
மȃખ໸ངˈু ໪ౚ቏ጝᄎ෇፜੔ۧ ඝˈॄܿڈࠍᇓ೙ࢮმ໯ڵۃྈ࿏ኇܿເࠍȃ
ሞ੣ۃྈ࿏ኇሥࡘ໸Ȑ᭣ȑȂȐ኷ȑ݃෇፜੔ۧܿনׁ࢙೙ˈܬྋ౦ܿনׁ࢙೙ტ
ំˈ኷ᇜށܿ࿢਋჉ඝભߟූ፟ᄹ቏૰೙ঐਂ๪ˈ؃ဵภ቏૰೙ܷ፛ඝ๪फ़˄෸
Ĳĳ ġ˅ ġدਈ௘ܟ෷˄ĳııĴ˖ĸįĴįĳ ȃ˅
ĲĴ ġ˅ ġጝ૰೙໸ሓၓ኷Ⴀऋ໢ˈඎ࿳ಚۧञۃྈۧ૑໭ࠍ୰૑ହˈඎ࿳ಚۧװۃྈञװ໦࿒ᎉਐ
቏மᄳ໮ຢܿฏࠍȃߑጝቪߴၤۧܿ࠘ࡐߙዴ໸॔ވ॔۶ܿȃჱਈڿዐჰ˄ĳııķ ȃ˅
１０９
໌ডሕཧ፩ᄹफ़˅່ፚလథȃቮᆗ໳໦ᇓܿฬ๜ۨˈඎ࿳ಚۧቂமߴၤۧװ໯ۃ
ྈ࿏ኇצ੶٢؜ቂȐ᭣ȑȂȐ኷ȑ݃෇፜੔ۧˈፔ໔ॄ፜ܿߴၤۧȃĲĵȖ໨৔ȗ፩
ᇲܐ஢ڵოጝᆼܿஂᏊ˖
˄21 !˅b/௑ჵᎦճ਎႑_Ꮿ፩ȃ)ߥᔙᭇ࣓ளۈ*
! c/ࡴᏝ؂່ˈߊਈเˈၽ_੦፩ȃ)ߥᔙᭇ࣓ளۈ*
ოܗऋቮ፩ܿஂᏊ๜˖
˄22 !˅b/ೠնጝׁ༚߼_Ꮇຢȃ
! c/ጝ໳ߒ_ࡴཨ࢞௸ຢߙໍܿȃ
! d/_༨჉ዹமᇜࢋเȃ
ஂ˄ĲĲ˅໸Ȑ኷ȑလథܿஂᏊĭඝ፩ŗ࢏ॄಅܿۃྈۧቮፊਾᏠڈ༧׹ੌࢬȃ
လథ໸ᇜ፯਺ၓসޤܿოჺ ቈˈۨ૰ထިڵ࢑޹ܿሥࡘ໸ڵოቮሕ๪फ़ȃĲĶȁܬะˈ
ŗॄ੔ۧቮሕ๪फ़२቏ᇜࢋ፱ᇋኊሓצ໸ᇜֈไၓܿˈ།ܸᏮၓᄆભजᄩܿވۧ
ܿ፱ޚܿሯჳߑ๒ᇸ೫෸໌ˈ؃኷੅ఊຢᇡࡒ቙ވۧȃ
ܦ๩ඎ࿳ಚۧװ໯ߴྈజኇ؜ቂߴၤۧ׭৔ˈೄ౓Ȑ኷ȑ৕؜೙๪फ़ˈ࢑؜
೙လథˈ๜Ȑ୓৔İ኷ᄩȂݳܴİ኷ݓȑ݃ȃጝᄎඎ࿳ಚۧᇜܤܕຢߴၤۧˈඝ፩
ܿȐ኷ȑצ၄၄ᇵ๪फ़ܿቮሕᄳ໮ڵოˈ๜Ȑ୓৔኷İᄩຢȂݳܴ኷İݓຢȑȃ
๲ȂȐ኷ȑࡈኇ࢙೙ტំቪȐŗ኷ōȑࢆ໮፱ᄧࠍ႟
ĴįĲȐŗ኷ōȑࢆ໮ࠍ႟ၓȐŗġİ኷ōȑ२໸Ȑŗ኷İōȑˈ ፔ೙۰ŗञȐ኷ȑፇৱ࣋
Ⴜܿ෮༙ຢૣٍˈߑႇߟ۰ࡘࢆ໮ܿቮሆ࢙೙ຢฬஅყ॔ፇৱܿקफ़ȃŗञōࢌ
Ĳĵ ġ˅ ġદڿዐჰȂൈਓ൶˄ĳııķ˅࿾৓ˈၣ੥ᇵॄፚܬܗ ȐˈŏȄߴȑቪ෇፜੔ۧി࿄໪ቂܿ฀ଝ
ኙዷྈ቏ȐŏȄߴȑܿĴıȊĵıˁȃᏮጚદۨᇓไၓˈॄ፜ߴၤۧ໸ȐŏȄߴȑܿۃྈ༥ᄹ׭
৔ˈྋ٢٢ቪ෇፜੔ۧ࿷ოˈܦౚ቏ભߟຢܿූ፟ᄹܿി࿄ᇋชȃ
ĲĶ ġ˅ ġࡴಚ૔˄ĲĺĹķ˖ݕནዽ˅ไၓ኷ଁቮ୴ ȐˈťŦȑ׋Ȑ኷ȑডȐܸȑޕ࢑޹ȃ૩୲ཋ˄ĳııķ˅
ᇓไၓˈ൷ፊાٍ࣎ञߗ༇إலହ૛ˈִߴᆗ፩ވۧॄܿȐ኷ȑञெᄳ໮؜ඎ׬ȃྌն৕
؜໸Ȑ኷ȑቕ؜໸ெᄳ໮ܿࢆ໮ྈװ໯ܿሕקოჺࠍڈ๲፯୥ᄲ˖˄ ৤˅ቮሕ๪फ़ಠ໮ˈ
๜ִੲय़ܿȐܿȑ˗˄ᇳ˅बরಠ໮ˈ๜ވۧܿקݲᄳ໮˗˄ ׾˅ቮሕ࿓ܗಠ໮ˈ๜ވۧሕ
੅ܿሕקȃ
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Ꮛܿሕ੅༮ञੌࢬߴ໮ˈ؃ቈፇٛໍܿࡘࢆ໮ܿሕ؞࿅ݞ໸ഫިŗञȐ኷ȑፇৱ
࣋Ⴜ෮༙ܿᇜჵᄳ໮׭Ꮃȃ
Ȑŗ኷ōȑࢆ໮኷჏෯Ȗໜ੶ȗȂȖᎦᏊȗ፩צᇲڵოˈܦܬ໢ڵო൮ఋभ݈ˈ
੡኷Ȗໜ੶ȗȂȖᎦᏊȗ፩ࠍ׳ߙოĲĸஂȂĳஂȃȐ኷ȑન቏ሞ੣Ȑ࿳ࣰވᏮ܌ܸȂ
ᎫྙډოডވᏮߙໍܿۃྈȑ࢙ܿ೙ȃஂ๜˖
˄23 !˅b/߱׎ս፴˄ˈ˅ ኷׎፩तȃ˄ ໜ੶Ȅ࣭ࠞȄս፴˅
! c/࿡ᒕ܌ᒕˈ኷چᠹᒕȃ˄ ໜ੶Ȅ࣭ࠞȄᏊᵉ˅
! d/ডႩᑻ኷ۏȃ˄ ໜ੶ȄᄆᆈȄִຐ˅
! e/ቬ၄ਈፇˈዏ࢐኷ᇑȃ˄ ᎦᏊȄ࿙ݓ˅
ૣٍߙო Ȗ˖ໜ੶ȗȂȖᎦᏊȗ፩ᏓࢥĲĺࢋȐŗ኷ōȑࢆ໮ܿஂᏊ፩ˈŗ቏ķஂၓ
ܠሕ੅ˈĲĴஂၓ߾ܠሕੌࢬȃખ໸ངˈŗᇵ߾ܠሕੌࢬၓ޹༮ˈ๜෇ஂ˄ĲĳŢ Ȃ˅
˄Ĳĳţ Ȃ˅˄ ĲĳŤ˅݃ȃߑۃྈۧቮษ਺޹ၓܠሕ੅ˈ๜෇ஂ˄ĲĳŤ Ȃ˅˄ Ĳĳť˅݃ȃ۰
ሕ؞࿅ݞହ૛ˈŗञȐ኷ȑܿ࣋Ⴜ२਺༙๵ˈၻ౦෺ჹ቙ਖȐŗ኷ōȑࠍ႟ၓȐŗİ
኷ōȑȃ
ऋܗĭȐŗ኷ōȑࢆ໮ܿஂᏊಖმዓ޹ȃၻ౦ᇓ۰ŗञōܿሕ੅༮ञੌࢬߴ໮ૣ
ٍŗञȐ኷ȑፇৱ࣋Ⴜܿ෮༙ȃߙო Ȗ˖໨৔ȗᇜፚߗໟશ፩ᏓࢥĲĳࢋȐŗ኷ōȑ
ࢆ໮ܿஂᏊ፩ˈŗ቏ĺஂၓܠሕ੅ŗˈඝ቟Ĵஂၓ߾ܠሕੌࢬȃߑۃྈۧቮᇵ޹ሕ
੅ၓ᎐ˈڼமಖმܿݓಚۧိˈඝ፩ᇜࢋ᎐ᇋኊሓ໸࿚ৠமॄ፜ܿߴၤۧȃஂ
๜˖
˄24 !˅b/෯ൠ኷ሹ፶ˈ؜ቪ፩࣭ᎇृፇঐ౪ȃ˄ ෯ׁ৚˅
! c/໸໢१ڽ၁኷ዐ፩ȃ˄ ჵቯׁ৚˅
! d/ܬ໸໢ˈჵ၀ૅ኷ह౤჉ˈു࢞ૅ኷չຢȃ˄ ࿷ຢ˅
Ȗజळȗᇜፚໟશ፩ߙოܿᏓࢥĲĺஂ፩ˈŗ቏Ĳĵஂၓܠሕ੅ŗˈ቏Ķஂၓ߾ܠ
ሕੌࢬȃߑۃྈۧቮᇓᇵ޹ሕ੅ၓ᎐ˈܐ޹༮ᇓ໸࿚ৠமॄ፜ܿߴၤۧȃஂ๜˖
˄25 !˅b/፵ݿ၁኷ᡓ༽፩ȃ˄ ๚ዓൣ˅
! c/Ꮿ኷ແ༃ፇ፩ˈטۍઢᎋȃ˄ ቮዓൣ˅
ጝᆼˈऋܗȐŗ኷ōȑࢆ໮፩ܿŗᇲಖმᇵܠሕੌࢬၓ᎐ˈߑۃྈۧቕ٢ሓৠ
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ຢߴၤۧߑᇵ޹ሕ੅ၓ᎐ȃৠຢ Ȑˈŗ኷ōȑࢆ໮፩Ȑ኷ȑׁເܿࡈኇ࢙೙ᇓሓۃ
ྈۧܿڵოߑনׁຢ໸ტំமˈ੣ߑܷ፛ඝ๪फ़ܿ૰೙˄دਈׁၭĳįĳ ȃ˅ྈᇵˈ
۰ሕ؞ହ૛ˈ࿮޲቙Ȑ኷ȑॄཕॆ࢑ၓག٨ȃȐ኷ȑ኷੅ఊຢ෇ࡒ቙ŗˈቪŗੌठ
ฎ቙੟౻ˈ؃቏੣ᇜ؞ᅎफ़ၓ୥ཕࢬۧڈࠍˈቪŗࢬڈȐყܬ቙ᇜࢋވۧȑܿጶ
࿒ܿฎ໷ȃȐŗ኷ōȑࢆ໮ߙໍம፱ᄧࠍ႟ȃጝᇓ໸ྈၦܿȐኬఊ፟ኙભߟȑĲķȃ
ޭ቙ጝ፯ቮᆗოჺˈஹᮏ˄Ĳĺķĳ Ȃ˅ोኀ༨˄Ĳĺĸĺ Ȃ˅ᎅܽ႞˄ĲĺĹĶ Ȃ˅߭ᄅ
˄ĲĺĺĹ˅݃ไၓȐ኷ȑዮࡒ቙ŗˈōሥ૛ᏮȐŗ኷ȑܿۃྈ׹ቮȃ௘ܟ෷˄ĳııĴ˖
ĺįĲįĴ˅ዏไၓጝ໸ભߟञኬఊܿ܊ി˄ŮŪŴŮŢŵŤũ˅ˈ ໸٢ਈܿቮᆗოჺˈ؜כ೿
ฑભߟࠍ႟บሬठሕኬ੅ఊˈሓۨˈ้૰ᇵնȐ኷ōȑࠍ႟ၓ੔ۧޥቮˈն੔ۧ
ܿ෸ޚ૛Ꮾ໸ᇜ፯ࡒᎱफ़˄ ŤŭŪŵŪŤŪŻŢŵŪŰů ȃ˅ྊ࿷໢ไၓ ০ˈ๜تቂ፱ᄧࠍ႟ܿ࣎ݞˈ
Ȑ኷ȑ݃ጝᄎߴྈ࿏ኇܿ׭৔ᇲቈ۰༥ቮ׭᎙ᄲ˄ťŦűŦůťŦůŵġŮŢųŬŪůŨ˅קڈமज
ᄩ׭᎙ᄲ˄ũŦŢťġŮŢųŬŪůŨ ȃ˅ၻ౦ไၓˈ௘ܟ෷ܿ࣎ݞ໸۰୥ᄲᅪܿ༄ਲܾڵܿ਺
ၓڈ༝ܿᇜ፯૛ߟȃ
ၻ౦ჲᇋངಖܿ໸ˈጝ፯ቮᆗოჺܿٛໍඝ፩ܿᇜࢋኊሓˈખ໸࢏Ȑ኷ȑܿ
ۃྈ࿏ኇܿ׭৔࢙೙ტំ቏࣋ȃᇜࢋቮᆗ໳໦צ໸ˈু໪ߙዴܸოܗऋቮ Ȑˈŗ
኷ōȑ้܃኷Ꮌᇡ၎஠૰ܿ฀ଝˈ׋๜Ȑ୓৔İ኷ᄩȑञȐ୓৔኷İᄩຢȑˈ ݳܴİ኷
ݓȑञȐݳܴ኷İݓຢȑȃ
৕ะȐŗ኷ōȑࢆ໮፩Ȑ኷ȑܿࡈኇ࢙೙ዄᇲტំˈܦၓट้֦ௗፚੜ˄੪
࣏૰೙ܐ஢ܿ໸ᇵ๪फ़ܿቮሕᄳ໮܃኷˅˛኷ጝᇜݞຢˈၻ౦ไၓˈ஍Ⴜჵજ፩
ኊዏ໸ፀڄȐ኷ȑ܃኷ܿූܐܿஉ஢ȃĲĸȁ࿅׳ܬŗॄਾࡉኰᄳ໮˄ ֡ଭৠ໢ྙ᎓ۧȂ
ৠႇށ׹ቮ݃฀ଝ˅ˈ ۨ໢ Ȑˈ኷ȑ኷ۃྈ࿏ኇܿ׭৔࢙೙ຢཱིะტំˈܦ኷ભߟ
ຢ้כᅐූ፟ڵოˈྈᇵ Ȑˈ኷ȑౚ቏ყޭሥ໒కܿᄳ໮ȃஂ๜˖
˄26 !˅b/ၻնጝׁ༚߼኷மᎷຢȃ!! ȡbȏ/ၻնጝׁ༚߼மᎷຢȃ
! c/ೠᄙࢋಚᏍ኷ຢဂȃ! ȡcȏ/ೠᄙࢋಚᏍຢဂȃ
! d/ྊᄙம৅ࢋᏍ኷फ֊ຢȃ! ȡdȏ/ྊᄙம৅ࢋᏍफ֊ຢȃ
Ĳķ ġ˅ ġدਈࠢ໕஀˄ĳııı˖ݕནዽ ȃ˅
Ĳĸ ġ˅ ġدਈ௘ܟ෷˄ĳııĴ˖ĸįĳįĵ ȃ˅
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! e/ྊ߼ம஠ׁ༚኷Ꮇຢȃ!!!!!!!!!!!!ȡeȏ/ྊ߼ம஠ׁ༚Ꮇຢȃ
ጝ૰೙צ໸஍Ⴜჵજ፩ˈুजᄩყ੧ኊዏञፊਾڈࠍ੪ዄฬไኊዏ኷ඩᏮ
ቂȃሓߑ ጝˈ፯ભߟූ፟ᄹᇓ໸ቮሆވሓ؜Ꮪᇵ੍໾ܿȃ؜ࣰˈஂ ˄ĲĶţ Ȃ˅˄ ĲĶŤ Ȃ˅
˄ĲĶť˅ጝᆼܿભᏊᇓ૰ᇵࠍ႟ၓ໸৳ቮભˈጝᆼ Ȑˈ኷ȑ૰ᇵไၓ໸ન቏܃኷ሆ
ܿވۧˈܬะખ؜೙໒కȃ
Ĵįĳġܬะ Ȑˈŗ኷ōȑࢆ໮ܿ፱ᄧࠍ႟૰೙२།ܸඝྊቮᆗᄳ໮קफ़ܿሯჳȃ
჉ಅ੡৿ᇋࠍ႟ᇜ჉ȃ
໠ᐎ፠Ȃ୳ᒼ˄ĳııĲ˅ไၓˈቈঽ႘ᄹؚቮࢬڈܿވؚੌࢬŗńŐܐኙ኷ऋܗ
ᇲ੶ቮߟफ़மˈඝಖმܿᄳ໮׭Ꮃ໸ن๠႘ř˄ஏۧȂࠨށ׭৔ঽඝྊࢌ፯ᅃ໿
ቮ˅ܿၤ፜קफ़ˈুŗĲřŗĳ˄Ő˅קڈமřŗĲŗĳ˄Ő˅ˈ ጝᆼ૰ᇵไၓŗĲŗĳᇲ੶ቮߟ
फ़ၓᇜࢋભߟܠၤŗńȃඝቮߟफ़ܿ঩፟໸ભၤȃ૑໭໢ŗञńܿભߟݓၤ໸݃அ
ܿˈ኷٣ඓܿ໪ቂࣰڋ፩ˈń໘บமඝޙஅܿݓၤˈቪŗ೺ڈᇜࢋ୥ཕܠޙވۧ
ܿܠၤȃ
ቈ቙Ȑ኷ȑၤ቙ŗॄ้ન቏ᇜށܿ໦ሆᄹ Ȑˈŗ኷ōȑቪŗĲŗĳŐࢆ໮ન቏भܐڋ
ޡܿᇜ፛ᄹȃŗĲŗĳŐɚŗńŐܿߙዴקफ़؜೙؜ሯჳܸȐŗ኷ōȑࢆ໮ܿߙዴˈખ໸
ངቈ቙෇ጚූܐܿ୥ထᏮቂˈܷ፛Ȑŗ኷ōȑࢆ໮፱ᄧࠍ႟ܿߙໍȃ࣋቙ጝݞˈ
ᄴ࠸ሆ˄Ĳĺĺĸ˅ไၓ Ȑˈŗ኷மōȑࢆ໮ᆟໍ቙Ȑŗੌமōȑ˄Ȑੌȑܗװŗॄܿੌ࣮
ᄹؚቮ˅ˈ ቈ቙།ܸȐŗੌமōȑጝࢋූ໷ࢆ໮ܿሯჳ Ȑˈ኷ȑፔᇋቂܸވۧॄˈ
צभ๒ᇸࡒჹވۧˈڈၓੌ࣮ᄹॄؚڈࠍˈ቙໸Ȑŗ኷ōȑצभ๒ᇸᎡफ़ၓȐŗੌ
˄Ꮃވ˅மōȑȃፚ቙Ȑŗ኷ōȑ໸ࠨ૰ᇵ૛ᏮȐŗੌōȑፎܾຟหˈܦȐŗ኷ōȑࢆ
໮፱ᄧࠍ႟ܿߙໍ།ܸވੌ໮ܿ୥ထᏮቂܿሯჳ໸૰ᇵ૶ށܿȃġ
ވੌ໮ߙዴޭȐŗ኷ōȑࢆ໮ߙዴܿ୥ထᏮቂ኷୿໨ຢᇜፊڕ৙Ꮌȃદ໠ᐎ
፠ૣٍˈ؜ঽ႘ᄹؚቮࢬڈܿވؚੌࢬ኷ཝܗ቏ம፱ᇋܿߙዴȃඝಖმܿᄳ໮׭
Ꮃ໸ŗĲ˄Ő˅˄ ř˅ŗĳקڈ˄ř˅ŗĲń˄Ő˅ডŗĲܾ˄Ő˅˄ ř˅ńȃඝ፩ŗĲܾ˄Ő˅˄ ř˅
ń፩ܿȐܾȑ኷ཝܗ໸भ٢ਈܿވؚޥቮܿቮߟ׭৔ˈ໪ވؚੌࢬቪᇜֈܿஏވ
ੌࢬࠍफ़૑ହˈ๜˖ྈᇵܻˈدܾᇜભဃˈ඾ભွભᇜ໢ဃ˄׏ᆕ௽Ŝ੧Ş ȃ˅།
ඝሯჳˈ๜Ĳįĳྈ༧ˈ኷ཝܗˈܐ஢ܿȐŗ኷ōȑࢆ໮፩ܿಚۧ׹ቮ෇ڵო༮஢ޥ
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ቮডȐܾȑᏍডᅎፑܿȐྊȑᏍˈ๜෇ஂ˄Ĵ˅ˈ ቕ๜˖
˄27 !˅b/ቕษ೙ሞતܾྊೄන኷ۨȃ˄ ᎅᏊቮ୥Ȅશ๲˅
! c/኱ˈፔ๜፯ܾᇜ႘኷ۨȃ˄ ᎅᏊቮ୥Ȅશໟߗ˅
ވؚੌࢬŗĲܾ˄Ő˅˄ ř˅ń኷ኇܗቕߙዴၓ˄ř˅ŗĲń˄Ő Ȃ˅˄ ř˅նŐŗĲńȂ
ŗĲŐŗĲńȂŐŗĲńȂŐ־˄ŏő˅ŗĲń݃ᄳ໮
ĲĹȃ།ܸጝᇜਐקࣰڋ፩ܿ޹፯ᄳ໮༇ާܿ
୥ထሯჳˈཝܗ૑໭ˈ࿅׳໸ኇಖ໢ඓˈ࿳ࣰከቂ୥ཕܿቮߟ༇ާˈܐ஢ܿȐŗ
኷ōȑࢆ໮፩ܿಚۧ׹ቮᇓ־࿎ܸވۧ෇ˈ໪ܾŗၓވ׹໮ܿ༮஢๦ਂˈڵოܐ
஢ܠሕ੅ŗˈ؃Ꮵ፮ܷ፛Ȑŗ኷ōȑࢆ໮፩ܿȐ኷ȑ቏੣ᇜ؞෇ࡒ቙ŗܿ૰೙ȃ
ܦፎܾ᎙ሃܿ໸ Ȑˈŗ኷ōȑࢆ໮፩ܿಚۧ׹ቮ෇๜࣮቏༮஢ᅃ໿ቮˈ෩ጝࢋ
ಚۧ׹ቮ໸؜ށፑܿˈೄ౓ጝᇜࢆ໮኷ኇಖ־ᆖቂȃஂ๜˖
˄28 !˅b/؜ዕጋܾᇜࢋऔܿ኷য়୴ȃ˄ ਜ਼൸ౖȄݕ๲ই˅
! c/߼ᇜᄆְએ኷೗ȃ˄ ਜ਼൸ౖȄݕ௜ই˅
ፊፚოܗऋቮ้૰ᇵ਺Ꮛቈݓ໪ቂȃஂ๜˖
˄29 !˅b/ྊᄙம৅ࢋᏍ኷फ֊ຢȃ
! c/ྊ߼ம஠ׁ༚኷Ꮇຢȃ
! d/ೠᄙࢋಚᏍ኷ຢဂȃ
ጝߒགܕই܍஠ࢋၳ࿏˖
ᇜ໸ၓ໣౓ಚۧ׹ቮᇋ቏༮஢ᅃ໿ቮ˛ু୥ཕȐྊᄙம৅ࢋᏍ኷फ֊ຢȑܿ
ભᏊ೙ང ୥ˈཕȐྊᄙᏍ኷फ֊ຢȑܿભᏊખ؜೙ངமೕ˛ጝ૰ᇵࢎદȐ቏੒ȑȂ
Ȑႇ੒ȑ୲జৠᇵ੍໾ȃȐ໳਋ވۧܿॄಅ࢏ຢ቏੒ಚۧ׹ቮˈވᏮܿᏋะ፮ፒݞ
ئ቏மᎼథˈקڈȎ໦ৗܿȏ፮ፒݞˈጶࢋᏠठئ೙װ໯ᇜࢋဵጶܿ໳਋ȑĲĺȃ
Ȑᄙ኷फ֊ຢȑ໸ᇜࢋ቏੒ܿ˄቏೗኷Ꮛะ፮ፒݞܿ˅ᄵၓވᏮˈߑඎ࿳ࣕࡠಚ
ۧȐᏍȑ໸ႇ੒ಚۧˈ෇ॄ؜൞ിȃܬȐᏍȑ෇቏ம༮஢ۧቮˈצᄳڈம቏੒ಚ
ۧˈቪ቏੒ܿ໳਋ყ൞ിˈભᏊᇓખ೙ངமȃ
ĲĹ ġ˅ ġدਈׁၭݕནؠࠍˈވੌ໮ܿጝᄎߙዴ቏ඝ࢑ແلܿኊሓˈᅒ޹ᅪጚไၓˈऋቮભᏊޭŗ
ॄڈࠍܿ༮஢ञ٣ޡ໸቏ქ፟ܿˈুྈၦܿȐװಅੌࢬߟዏȑডȐॄ፜ქ፟ȑȃ
Ĳĺ ġ˅ ġدਈ໅য়ᮀ˄ĲĺĺĶ ȃ˅
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ߗ໸ၓ໣౓ጝࢋಚۧ׹ቮᇋ؜ށፑܿ˛ুၓ໣౓୥ཕȐྊᄙம˄ᇜ˅ࢋᏍ኷
फ֊ຢȑ೙ངˈ୥ཕȐྊᄙமጝࢋᏍ኷फ֊ຢȑܿભᏊખ؜೙ངமೕ˛ࢎદȐװ
ಅੌࢬߟዏȑ˄ ডڅȐॄ፜ქ፟ȑ˅ˈুऋቮભᏊޭވۧፇॄܿڈࠍ቏ქ፟ˈߑޭ
ވۧፇ෇ڈࠍౚ቏ქ፟ȃŗॄڈࠍኚࡉኰˈŗખኚഠڡॄಅܿಚۧᄹڈࠍ˗ŗॄ
ಚۧᄹڈࠍኚࡉኰˈྋኚᇸᇧܸŗ෇ȃߑȐྊᄙமᇜࢋᏍ኷फ֊ຢȑ፩ܿȐᇜࢋ
Ꮝȑፇྈᇵ೙ࢮ֦ௗ኷ވۧॄˈඝኊሓभ૰೙ખ໸ቮቂຢܿᅍᇋྈ፛˖๜࣮ቂ੔
ۧȐնȑնྋ࿎෇ˈᏮၓۃ፜ܿޭჺˈ၄၄ખન቏ம቏ށᄹˈߑ֦ௗ኷ވۧ૰ᇵ
֦ڕྋܿႇށᄹȃ
Ꮣፇˈใटᇜ፯ቮᆗოჺޕ໸ᇜ፯؜ިߙዴࣰܿڋˈ؜૰೙໸੻ྙܿށ໮ȃ
࿷໢ˈᇜ፯ࢆ໮ܿᆠקᇋ੶୿ᇜࢋి٣ࣰܿڋȃޭඝ੣ᄵᆓઈˈ৕ᇋངಖඝਐק
ܿ୿ڋˈ࢑ᇋ۰ࢆ໮ׁເ೗ؠሓཧܿקफ़ञိؠሓཧܿሯჳ๠༇ྪઈඝᆠקܿ঩
፟ˈ؃༅ဇ۰፩ግڵࡘࢆ໮኷ოܗऋቮࢥ໢൶ಅຢ܃኷ܿᇜᄎል፣ოჺܿኊሓȃ
ནȂȐ኷ȑ݃෇፜੔ۧࡈኇ࢙೙ტំቪőőܿ෇ᇧ
ĵįĲġ಼෇ˈőőܿ෇ᇧၳ࿏ኚହኚ།ܸᅪ੒ܿ࣋᎙ȃሓၓ۰ቮᆗ୥ᄲᅪܿ༄
ਲହ૛ˈኊହܿŗőőቮᅗቪŔŗŐጝᇜቄ໷ቮᅗ໸ञᄘܿȃ௘ܟ෷˄ĳııĴ˖ĲĶįĵ˅
ખಖฬ࿎ڵமጝᆼܿၳ࿏˖ܷ፛ֶ୰ञᄘᄹञ஍Ⴜჵኊዏܿ୿໨ᄹᇧၤዒ౓ঐߙ
ໍ˛ࢎׁވሓट኷˛
؜ຬᅪጚ࿎ڵࣰࢌ፯০ົହ੍໾ጝᇜᇧၤߙໍܿኊሓĳıˈၻ౦ไၓ਺቏ང࠵
உ੍ܿ໾᎐ᇋ໸๜჉৅፯˖
ᇜȂไၓ໸ቈ቙੔ۧᄰ࿓ሞඩőőၤ፜קफ़ȃ቏உܿጽદ໸˖቏ᄎőőܿၤ፜
ܿקफ़໸࿳ࣰ੔ۧܿᄰ࿓ဵڈܿ˗װ໯ވᏮඩݞܿőőܿၤ፜קफ़᎐ᇋ໸૦੔ۧ
ᄰ࿓ဵڈܿ˗őőၤ፜קफ़ܿᏥॄੂާ੔ۧᄰ࿓ܿᏮቂ߾٢ಖმˈოܗऋቮőőၤ
፜ܿࢆટᏥ፮໸࿳ࣰ੔ۧᄰ࿓ࢿށ჉ହܿ˗቏໢੔ۧܿ฀ଝᇓঐሯჳőőܿၤ፜ˈ
ĳı ġ˅ ġჱਈጀ䌾˄ĳııĳ˖ݕ඘ዽȂݕհዽ ȃ˅
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๜ཱིะőőװ໯ܿቮሆኧᅒőő፜቙፩ᄩڈࠍॄˈܦ๜࣮őő໸ቈᇜࣔၤ቙ŗ෇ܿ੔ۧ
ሞܷܿˈőőᇜֈᇋၤ቙ŗ෇ȃ
ܦ໸ጀ䌾ไၓˈೄᄎไၓ੔ۧᄰ࿓໪őőܿၤ፜ߙໍமࢎׁקफ़ܿเޕे༄
ம኷੔ۧᄰ࿓ܐ஢੣ᄵञဵڈᇵ෇őőᇲ૑໭ܐ஢෇ᇧܿ໳໦ˈޭȐ᭣ȑ኷๸໘
ඝ᎐ᇋ੔ۧܿݓၤ෇ᇲ੶੶٢኷ŗ෇ሞܷőőܿ฀ଝౚ቏᎙ሃܸডౚ቏ࢍቧᏚࢮܿ
፱༄ȃ؜ࣰ ጀˈ䌾ྈ߫ሲܿ໳໦ञट୛໰˄ ĳııı˖ĲĸıȊĲĹĹ˅ܿ ૣٍቕ቏ݞڵ๠ȃ
ट୛໰࿳ࣰȖᏪۈȗञȖ໨৔ȗܿ׋਺ˈไၓȖ໨৔ȗ፩ၤ቙ވۧ෇ܿ੔׹ቮܐ
஢ዓৠ ᎐ˈᇋ໸ቈ቙૰኷ވۧ෇ڵოܿȐᇵȑञፔ኷ވۧ෇ڵოܿȐቪȑȂȐၓȑȂ
ȐሓȑȂȐቂȑȂȐᏋȑ݃੔ۧ኷Ȗ໨৔ȗ፩ܿ൮ఋޕ቏ಖმዓ٣ˈ؃ไၓጝᄎ੔ۧ
ޥቮܐ޹୲ሥ໸኷ވۧޥቮፇ෇ܿ˄ጝඝ໦ᇲູঽܸȐ໢ৱགᅗኊዏȑ˅ˈሓۨ੔
ۧ኷ވۧ෇ॄܿ༮஢ᇓཱུፇߙໍ፱ܐקफ़ȃ
ௐိ࢏੔ۧᄰ࿓జ቏࣋ܿ໸ˈōŪञŕũŰŮűŴŰů˄ĲĺĸĴ˅۰੔ۧܿହኑຢቧᇵம
੍໾ˈไၓოܗऋቮ٢ቂ੔ۧޕ໸኷ஏވ໮ܿݕᇜࢋވۧܿၤ፜ຢᆠקקၓ੔ۧ
ܿˈሓߑྋ౦ถܗமȐ᭣ȑሞܷܿőőખܷ፛மőőܿ෇ᇧȃܦ໸ྊ౦े༄ம२቏
ᇜᄎ٢ቂܿ੔ۧˈ๜Ȑ኷ȑȂȐܸȑ໸኷ஏވ໮ݕߗࢋވۧܿၤ፜ຢקڈ੔ۧܿȃ
ߗȂไၓ໸ቈ቙໢ৱགᅗኊዏ኷ऋቮ፩ܿከቂሞඩőőၤ፜קफ़ȃ቏உܿጽ
દ໸˖۰ၣ੥ೌִٮ໢ඓ૑໭ őˈőቪŗܿၤ፜኷໢ৱགᅗኊዏܿᏮቂ჉፱ᄧഠளˈ
ཱུᎼᄧۧᅗܿᎉ؞ᄳڈञၱށˈ໢ৱགᅗኊዏޭőőܿၤ፜ܿᏮቂᇓኚହኚූˈ
Ꮵ፮ᄳڈம׋਺ᆒࢆܿޭሥ࣋Ⴜˈװ໯ވᏮߙໍܿ٠ྈȂވᏮܿඩݞ݃őőၤ቙ŗ
෇ˈװ໯ވᏮ፮ݞܿőőၤ቙ŗॄˈװ໯Ꭻྙډოܿőőၤ቙ŗ෇ॄૂ૰ȃ
ܦ໸ጀ䌾ไၓጝᇜኊዏ؜໻ठ߾ۃྈ୥ܿőőˈߑ෩ᇓभ೎੍໾໢ৱགᅗኊ
ዏၓट኷ၣ੥໢ඓئඩ਺ܐܿᏮቂȃ؜ࣰˈጀ䌾ᇓไၓ໢ৱགᅗጝᇜჺཕኊዏޭ
őőၤ፜ܿሯჳᇜፊ໸܃኷Ꮌܿˈ׋๜ˈऋቮ፩װ໯ވᏮࣜੌݞܿőő۰ହખ؜೙
ၤ቙ވۧፇ෇ȃቕ׋๜ˈદट୛໰࿾৓ ȐˈቪȑȂȐၓȑȂȐሓȑȂȐቂȑȂȐᏋȑ݃ሞ
ܷܿőőܐ޹໸װ໯ވᏮᄵၓܿ෇࿎࿢਋ˈྋ౦኷Ȗ໨৔ȗ፩ፔ኷ވۧ෇ڵოȃ
๲Ȃไၓ໸ቈ቙Ȑॄ፜ქ፟ȑሞඩőőၤ፜ܿקफ़ȃ቏உܿጽદ໸˖ऋቮભ
Ꮚޭވۧፇॄܿڈࠍ቏ქ፟ˈߑޭވۧፇ෇ڈࠍౚ቏ქ፟ȃŗॄڈࠍኚࡉኰˈŗ
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ખኚഠڡॄಅܿಚۧᄹڈࠍ˗ŗॄಚۧᄹڈࠍኚࡉኰˈྋኚᇸᇧܸŗ෇ȃ୿໢ቮ
லૣٍᇓߙოˈވۧॄؚܿቮȂጡ׹ቮȂᎳ׹ቮȂ໢ྙ᎓ۧȂᇵঽŗׁເܿ߾ܠ
ሕੌࢬޭőőޕዉڈডූড๪ܿഠڡஉ஢ˈቇඝؚቮˈ۰ᇜ૑໭ވۧܕຢؚቮॄˈ
ᅃ໿ވۧܿőőખ؜೙ၤ቙ވۧፇॄȃ
؜ࣰጀĂ࿎ڵம৅ࢋၳ࿏˖ၓ໣౓ŗܕጡ׹ቮޭőőၤ፜ܿሯჳঐ኷ၣ੥ೌִ
ٮ໢ඓဆะקූ˗ၓ໣౓ሡቮ፩٢٢ቂ۰ભܿ༇ާն਺٣Ȃ਺ࡉኰܿڈࠍ߼኷ભ
Ꮚದၛȃݕߗࢋၳ࿏໦ৗຢູঽܸऋቮܿጝ፯Ȑॄ፜ქ፟ȑ቏ౚ቏୥ᄲᅪຢܿد
ጐˈጝ቏ܚ੣ᇜ؞ᆓઈȃፚ቙ݕᇜࢋၳ࿏ˈጀ䌾ᏋেᇲᏮமই܍ˈ໦ৗຢŗॄܿ
ڈࠍ؜೙྘ࡉኰܿ෺ჹᇜፊખ቏ˈ؜ࣰ኷჏෯ऋቮ୴ભᏊܿࢬڈᏓܿངହ׋਺৿
ܠˈྈᇵጝᇜ෺ჹװოܾ؃؜ಖმȃၣ੥ೌִٮܸླႎܗˈࢌ፯ભߟڈࠍࠎࠎڵ
ო؃ᅻཨ໪ቂ૑ହˈቮۧܿࡉሕफ़ᇓ኷ᅻཨߙዴȃཱུᎼőőᅃ໿ܿŗܿࡉኰफ़ञŗ
ॄڈࠍܿߙዴˈٛ ໍமőőȂőőᅃ໿ܿŗȂŗॄܿڈࠍ๲ጚ๜ट኷ભᏊ፩ഠᅗܿၳ࿏ȃ
ጝᆼˈőőܿၤ፜ڵოமקވܿ૰೙ᄹȃ
ܬะˈקވܿੌ࣮ᇋ೙໪ŗॄܿڈࠍ੪஢؜ᇋ྘ࡉኰȃጝખ቏஠፯૰೙ᄹ˖
ᇜ፯໸ਖ׹ቮ݃࿎෇ˈᇜ፯໸նőő࿎෇ȃܦőő؜๜׹ቮȂؚቮȂ໢ྙ݃ڈࠍቪ
ŗፇৱೄ౓ፊਾ੟౻ˈሓۨˈőő෇ᇧڈၓᇜ፯ฎ໷ȃܦܬቪ໢ৱགᅗኊዏყڤဆ
໢ˈ้ਖőőௗ኷ވۧॄˈጝ໢ˈצ໸஀ቂ੔ۧȐնȑȂȐਖȑȂȐቂȑȂȐᎼȑ݃ն
׹ቮ࿎෇ডᄳڈ།໳᎐ቮભˈጝᇓጸ໸ၻ౦኷ׁၭĲįĳజ༧ܿˈ኷ཝܗᇵॄˈ࿅
׳໸኷ኇಖ໢ඓڵოமܐ஢ܿۃ፜໮ञ།໳᎐ቮભˈᇓጸ໸ኇಖ໢ඓˈװ໯ۃྈ
ܿőőܿቮሆቪྋ౦ၤ፜ܿޭሥ࣋Ⴜ૑໭קܾ߾٢ᆒࢆȃ
ຢ༧ܿ࿃జޭ቙੣ᇜ؞ແ๠ᆓઈޕ໸ܐ቏ᵗሇܿȃ
ĵįĳġጀ䌾˄ĳııĳ˖ݕ඘ዽ˅ᆓઈไၓˈၣ੥ೌִٮ໢ඓ໸ऋቮőőߙໍરவ
קफ़ܿ໢ඓ Ȑˈ੔ۧˇ٠ྈȑ኷ࠧ੶୥ၭპञ߾ࠧ੶୥ၭპ፩ޕܐ஢෇ᇧˈ෇ᇧ
ܿࣙఊ໸ቪőőܿቮሆ቏ಖฬܿޭሥ࣋ႼȃׁၭĳįĲᇓᇲ੶࿎ܸˈႠऋᇵॄˈඎ࿳
ಚۧᇋװ໯ۃྈ໢ඝॄৠߴၤۧܿ฀ଝખᇲ੶ኚହኚ޹ˈߴၤۧܿሃሆቹሇૼௌ
߱फ़ˈᇓᎉਐߙዴڈၓࡈቧۃྈ࿏ኇܿ׭৔ȃၻ౦२ࢎદቮᆗ໳໦ထިˈ኷ߴၤ
ۧᄳڈܿڴৃੂާˈቮሆᅍชܬ༥᎐ᇋވሓȃሓۨˈőőܿܐࣙಠ෇ᇧܿߙໍሥ
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኷ߴၤۧ૑໭ܐ஢ᄳڈວॄᇜާ໢ඓȃሓۨˈၻ౦ਾ჉ହჲᇋ࿃జܿצ໸ˈߴၤ
ۧܿᄳڈˈࣰ߫ହޭőőܐࣙಠ෇ᇧܿߙໍ቏ౚ቏૰೙ඩܸᇜށܿ᎓ထᏮቂ˛
ׁၭĳįĳਝࣰˈߴၤۧܿڵოˈᏥፊਾܿੌ࣮צ໸ܷ፛ሞ੣ۃྈܿ෇፜੔ۧ
ܿࡈኇ࢙೙ტំமȃტំოჺ኷ᇜށܿ࿢਋჉ဵภ቏૰೙ܷ፛ඝလథȃᇓጸ໸ሓ
ၓ෇፜੔ۧܿܐ஢လథ፮቙܏ൿமቮᆗੌࢬ೗኷ܿ൶ळˈ੣ߑ቏૰೙ሞඩᇜᄎᄧ
ܿቮᆗקफ़ˈᏥ፮ሯჳܸőő኷ભ፩ܿၤ፜ȃ಼෇ˈ࣋቙෇፜੔ۧܿလథቪőő෇
ᇧܿ࣋Ⴜˈፚຬ૰ᇵ۰๜჉஠ࢋߴಅହᏮڵ੍໾˖
ݕᇜĳĲˈྋވᇂமװ໯٠ྈᇜֈᇋቈȐ᭣ȑȂȐ኷ȑ݃ሞ੣ܿࣙఊˈჾ๪மጝ
ᄎ෇፜੔ۧܿᏮቂˈᇓખൿ।மװ໯ۃྈܿőőᇜֈᇋၤ቙ވۧॄܿࣙఊˈၓᄧ
ࣙఊܿڵო࿎࢜ம૰೙ȃߑ໳໦ຢˈ኷ၣ੥ೌִٮ໢ඓܠۜቈॄ፜ۧሞܷܿőőˈ
ඝၤ፜ቪቮሆყޭሥܿࣙఊᇲ੶ฬஅமˈߑጝᇜࣙఊܿฬஅၓ෇፜ۧሞܷװۃྈ
ܿőő༨அமᇜࢋಠ໮ˈቪኊ჏ᇲ቏ܿ࿒ო໢ৱགᅗኊዏܿಠ໮ᇜඩᄳڈமႥሞ
őő෇ᇧܿ໷உȃ
ݕߗˈ෇፜੔ۧܿလథˈ܏ൿம஍Ⴜჵજ፩ኊዏˈߑᇋ໪ߴၤۧ፜቙જ፩ܿ
஍Ⴜჵၤ፜ˈၑᇜܿဉ੿צ໸໪őő෇ᇧȃ๜࣮ၻ౦ጝࢋ০ົ૰ᇵڈஅܿय़ˈೄ
౓ߴၤۧܿٛໍ໸ሓˈ۶໪őő෇ᇧ໸࣮ȃߑਾ჉ହצ໸ˈ஍Ⴜჵજ፩ጝᇜቮᆗ
ᅪஉ஢۶໪மߴၤۧܿ੣ᇜ؞ମጀञڨჺफ़ȃ
؜ࣰˈ෇፜੔ۧܿလథቪőő෇ᇧܿ࣋Ⴜ࿷ᆼ؜໻ठ߾ۃྈ୥ܿőőȃ
ო኷ˈၻ౦኶նĵįĲᅪጚޭőő෇ᇧܿ৅፯੍໾߼኷ᇜඩହ૛ˈඝ໦ˈ౞፯੍
໾ޕ቏ඝठ୲ܿ೗जˈܦ౞፯੍໾ቕޕ቏ႇߟᏋ኏ඝངፇۃȃሓۨˈޕ૰ᇵไၓ
໸őő෇ᇧܿ፱ᇋވሓፇᇜˈߑ߾ၑᇜܿވሓȃඝ໦ˈರ፯ቮᆗოჺܿڵო၄၄
ᇓޕ໸ᅒ޹ሓཧጸऔ኷ರᇜ໢ඓᄳڈᇜ፯ठஉࢥ࿷Ꮾቂܿੌ࣮ȃખׁၭ࿎ܸܿሯ
ჳőő෇ᇧܿ৅፯ሓཧߑᆗ Ȑˈ໢ৱགᅗኊዏȑञȐॄ፜ქ፟ኊዏȑ໸ᇜፊ܃኷Ꮌ
ܿˈ෇ጚ໸۰ቮሆຢඩᏮቂˈॄጚ໸۰ੌࢬຢඩᏮቂˈཱུᎼቮߟੌࢬܿࡉኰफ़ˈ
Ȑॄ፜ქ፟உ஢ȑᎉਐმოȃ࿷໢ˈ੔ۧܿᄰ࿓ˈܐ஢ፔၤ቙ވۧ෇ܿ෇፜੔ۧ
ĳĲ ġ˅ ġ࣋቙ጝᇜࢋ࣎ݞدਈጀ䌾˄ĳııĳ˖ݕ඘ዽ ȃ˅
１１８ 言語文化研究 第２７巻 第２号
ሞܷܿőőڵოˈޭőőܿ෇ᇧٛໍமූܐܿଲஉȃߑቈ቙ߴၤۧܿڵოˈ෇፜੔
ۧሓࡈኇ࢙೙ტំߑလథˈߑٛໍܿᇋช஍Ⴜჵજ፩ܿஉ஢ዏඩܸமූܐܿ᎓ထ
Ꮾቂȃጝᆼ૛ହˈőőܿ෇ᇧᇓખ୲ྈܬะܿமȃ
ႎȂȐ኷ōŗȑࢆ໮፩Ȑ኷ȑܿࡈኇ࢙೙ტំၳ࿏
ĶįĲġਾ჉ହ቏כᇋ࿃జᇜ჉ˈოܗऋቮ፩Ȑ኷ōŗȑࢆ໮፩Ȑ኷ȑܿ࿏ኇ׭
໯࢙೙ܿტំၳ࿏ȃ
Ȑ኷ōŗȑࢆ໮፩ܿȐ኷ȑ܃኷෇፜੔ۧܿȐ኷ȑቪࡆۧܿȐ኷ȑȂȐጸ኷ȑܿ
ठ࿒ၳ࿏ȃځ፱᧙˄ĲĺĸĹ˅նȐ኷ōŗȑ፩ܿȐ኷ȑ༄ၓ࿒׭৔˄ŢŴűŦŤŵġŮŢųŬŦų˅
ञ੔ۧܿठ࿒˄ũŢűŰŭŰŨź˅ˈ ؃ሓၓ੔ۧޥቮ኷෇ˈ࿒׭৔኷ॄˈ቏ۃྈۧყࢉˈ
ࢽڅȐና઩୰ठ࿒ȑ˄ ťŪŴŵŢůŵġũŢűŰŭŰŨź ȃ˅
߭৙ᆐ˄ĲĺĹĳ˅ไၓȐና઩୰ठ࿒ȑܿངߟ؜ဢˈྊࢎદ੔ۧޥቮܿၤ፜
኷ࡆۧȐ኷ȑፇॄၓ٢ஂܿቮᆗ໳໦ˈไၓऋቮࡆۧ؜ᇜށ໸ŗőܿᏥ೗لȃ؃
ሓۨไၓȐࡆˇވȑ࢏Ȑ੔ˇۃྈȑࢬڈȐࡆˇ੔ˇۃྈˇވȑܿᅗளˈࡆۧ๜
ၓȐ኷Ȃጸ኷ȑˈ ੔ۧ໸Ȑ኷ȑˈ ዏࡆȂ੔࿷ᄳყஏˈቮሕຢᏋะठՉˈભߟຢᄳ
ڈठ࿒ȃুᇜࢋȐ኷ȑᏍ৳ใߗใˈ৕቏ࡆ࢙ۧܿ೙ˈቕ቏੔࢙ۧܿ೙ȃ߭৙ᆐ
२ࠍ႟மጝ፯ठĂܿ๲፯૰೙ᄹ˖ᇜ໸ࡆۧȐ኷ȑञ੔ۧȐ኷ȑܿဵภठĂ˗ߗ
໸ࡆۧȐጸ኷ȑञ੔ۧȐ኷ȑܿؠࠍठĂ˗๲໸ࡆۧȐጸȑञ੔ۧȐ኷ȑყஏˈ
ཱིႇྈၦठĂˈܦȐጸˇ኷ȑञࡆۧȐጸ኷ȑ࿷ᄳˈሓۨ໸ໍڈܿဉ੿؜࿷ߑቮ
ሆყ࿷ȃ
৕ะȐ኷ōŗȑࢆ໮፩܃኷෇፜੔ۧȐ኷ȑ˄ ۃྈ࿏ኇ׭৔˅ቪࡆۧȐ኷ȑ˄ ੣
ᄵ࿒׭৔˅ܿठ࿒ၳ࿏ˈೄ౓࿃జȐ኷ōŗȑ፩Ȑ኷ȑ࢙ܿ೙ტំၳ࿏ˈખᇋࠍ
੣ᄵ࿒ቪ߾੣ᄵ࿒ହ࿃జȃ
ܬȐ኷ōŗȑྈ኷ભᏊװ܌ܿ໸߾੣ᄵ࿒˄֡ଭᇲะञၝะ˅໢ Ȑˈ኷ȑ؜܃
኷ቪ࿒׭৔Ȑ኷ȑܿ ठ࿒ၳ࿏ȃ࿃జȐ኷ȑܿ ტំၳ࿏ყޭ׋਺৿ܠ˖ᇜֈไၓˈ
ሓၓભ፩ō໸ߴၤޥቮˈডጚඝׁເખ໸ᇜࢋۃྈۧˈু໪ౚ቏Ȑ኷ȑᇓ೙װಖ
１１９
ඝۃྈ࿏ኇܿເࠍˈྈᇵ Ȑˈ኷ȑܿۃྈ࿏ኇܿ׭৔࢙೙໸ტំܿȃܦ໸२໸቏
৅ࢋၳ࿏ፎܾ᎙ሃ˖
ᇜȂ߭ ৙ᆐไၓȐ኷ōŗȑ໮װᇲะ໢ ᇜˈֈځ༧ᇋቂވۧܿࡉኰᄳ໮ ๜ˈȐၻ
኷ኡ୅༃૛மᇜঐߒ֫ፖȑȃ૰໸װၝะ໢ˈځ༧ભ૰ᇵቂࣕࡠᄳ໮ˈ๜Ȑߟቮ
օ኷Ĵıķ਷༃ຢ૵ȑˈ ཱིะ૰ৠࡆۧȐਖȑˈ ܦ኷ଁቮ፩ᇵ؜ৠၓ٢ˈጝᆼ࿷ᇜ፯
ᄳ໮૰ᇵװ܌ၝะञ੣ᄵ஠፯؜࿷ܿቮྙˈ቏໢ખঐٛໍචሆˈፔ቏ࢎદቮᆗ०
੼ئ೙ഫިȃፔ቏װၝะ໢ Ȑˈ኷ȑ؜૰೙࿷໢໸࿒׭৔ Ȑˈ኷ȑ኷ભ፩࢙ܿ೙ئ
໸ტំܿȃ
ߗȂ૰೙܃኷ވۧܿȐ኷ȑञ෇፜੔ۧܿȐ኷ȑܿઉĂၳ࿏ȃ࣋቙ጝݞˈၻ
౦ܿۃ୲ሃਈ໸ˈਖȐ኷ōŗȑ፩ܿȐ኷ōȑޕ૛Ꮾ໸őőˈ୲ቈ໸˖ოܗऋቮȐ኷
ōŗȑܿȐ኷ȑᇲۃ቙፱ᄧࠍ႟ॄੂާˈႇߟ۰ભߟᄳ໮ຢହࠍ׳ވۧܿȐ኷ȑ
ञ෇፜੔ۧܿȐ኷ȑˈ ߑቮሆׁເቕ໸भ؜૰૦ܿބႠˈ๜Ȑྊ኷ۏຢ጖־Ꮚȑˈ
ඝ໦भ೎ިށྊܿเ໸ࠨ኷Ȑۏຢȑˈ ܦ؜࣏ዒᆼˈᇜֈ฀ଝ჉ Ȑˈ጖־Ꮚȑ໸ቮ
ሆܿ፩ᄩ Ȑˈ኷ۏຢȑװಖȐ጖־Ꮚȑጝᇜᄵၓߙໍܿۃྈ ሓˈۨˈু ໪ౚ቏Ȑ኷ȑˈ
ભᏊȐྊۏຢ጖־Ꮚȑ้໸ठߟܿˈߑ෩ྋ้֦ڕȐเȑ኷ȐۏຢȑডȐ؜኷ۏ
ຢȑ஠፯૰೙ȃߑፔ቏ܬȐ኷ȑܠޙᏮၦቮ፩ᄩ໢ˈئਖȐ኷ȑ૛Ꮾ໸ވۧˈۃ
ྈۧቮ໸ވۧȐ኷ȑܿ׹ቮˈᇓצ؜܃኷ۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ܿტំၳ࿏ˈሓၓౚ
቏Ꮾၓၦቮ፩ᄩܿȐ኷ȑˈ ભᏊ໸؜ڈஅܿȃ
๲Ȃເ৳ۃྈۧञ໦࿒ಚۧܿۧˈඝ෇ಅ቏ౚ቏෇፜੔ۧȐ኷ȑˈ ૰೙ྈ֌
ᆠܿ࿏ኇਲ๾໸؜࿷ܿȃஂ๜˖
˄2: !˅b/ྊ኷ຢࣴ؜ჲࣗமȃ! bȏ/ྊຢࣴ؜ჲࣗமȃ
! c/ྊ኷ׁ๊ಅ࿢ړೢமȃ! cȏ/ྊׁ๊ಅ࿢ړೢமȃ
ஂ˄ĲĺŢ Ȃ˅˄ Ĳĺţ˅፩ܿȐຢࣴȑȂȐׁ๊ȑ໸ۃྈ࿏ኇ˗ߑஂ˄ĲķŢȏ˅ ፩ܿȐຢ
ࣴȑ෺ჹไၓ໸Ȑࣗȑܿ།໳ˈ˄ Ĳĺţȏ˅ ፩ܿȐׁ๊ȑዏ෺ჹไၓ໸Ȑಅ࿢ȑܿ
௏༥ڈࠍ Ȑˈׁ๊ಅ࿢ȑጶࢋ໸Ȑړȑܿ།໳ȃྈᇵˈஂ ˄ĲĺŢ Ȃ˅˄ Ĳĺţ˅፩ܿȐຢ
ࣴȑȂȐׁ๊ȑፇྈᇵ໸ۃྈ࿏ኇ ᇡˈ૦Ȑ኷ȑହ׭৔ށࢆܿȃྈᇵ୥ཕጝ፯฀ଝˈ
ཱིะஂ˄ĲĺŢ Ȃ˅˄ Ĳĺţ˅ञ˄ĲĺŢȏ˅Ȃ˄ Ĳĺţȏ˅ ܿભᏊޕ໸ठߟܿˈܦ஠ጚቮሆ܃኷
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भܐُܿ׳ Ȑˈ኷ȑન቏Ȑዎށ࢙೙ȑ˄ ࣋቙Ȑዎށ࢙೙ȑدਈ෇ĳįĲྈ༧˅ˈ ඝۃ
ྈ࿏ኇ׭৔࢙೙໸߾ტំܿȃ
ནȂ቏ᄎۧ኷෇፜੔ۧȐ኷ȑܿሞܷ჉ˈඝॄܿȐຢȑȂȐ୴˄፩Ȃ೗ ȑ˅Ꮾ
ၓႇ׭৔ჵ૰ᇵሟบˈĳĳȁ๜࣮ౚ቏Ȑ኷ȑˈ ඝ࿏ኇਲ๾ᇓঐ؜࿷ˈ२૰೙ܷ፛ભ
Ꮚ؜ठߟȃஂ๜˖
˄31 !˅b/!ג܌ࡼଲ཈ዕང Ȑ˖኷ᇜ෧໳฀ˈ፩ሸ໸Ꮵऔܿȃȑ˄ ᎡሞᏋᏕຫख़
˷3118˹˅
!! c/!ྌ౦ܸ೧৚भܐܿ໢ृ२኷܏֌஖૾ˈ२኷ำߙˈ኷೧৚ೄ౓ܐܿ
፩࣭ഉเ໸؜ঐጝᆼᏭܿȃ˄ ᎡሞᏋᏕຫख़˷3118˹˅
! d/!ڴ۫኷ݢ࿊ყਈ໢ખჲངˈ૰Ꮣ؜೙྘౏ౠȃ˄ ᎡሞᏋڿዐჰ
˷3115˹˅
ஂ˄ĳıŢ Ȃ˅˄ ĳıţ˅፩ܿȐᇜ෧໳฀ȑȂȐ೧৚ೄ౓ܐܿ፩࣭ഉเȑ૰ᇵ૛Ꮾ໸
ሟࣽமߴၤۧȐ፩ȑܿۃྈ࿏ኇĳĴˈ๜࣮ౚ቏Ȑ኷ȑˈȐᇜ෧໳฀ȑȂȐ೧৚ೄ౓ܐ
ܿ፩࣭ഉเȑ໸؜૰೙־༄ၓۃྈ࿏ኇܿȃஂ˄ĳıŤ˅፩ܿȐݢ࿊ȑ૰ᇵ૛Ꮾ໸
ሟࣽமߴၤۧȐ୴ˋ፩ˋ೗ȑܿۃྈ࿏ኇĳĵˈܦ๜࣮ౚ቏ۃྈ࿏ኇ׭৔Ȑ኷ȑˈ
ભᏊܿ૰ਾ།ޡખभ݈மȃྈᇵ୥ཕጝᄎ࿅༓฀ଝˈᇓ૰ᇵไၓȐ኷ȑຣન቏ᇜ
ށܿȐᎡफ़࢙೙ȑ˄ ࣋቙ȐᎡफ़࢙೙ȑدਈ෇ĳįĲྈ༧˅ˈ ඝۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ᇓ
໸߾ტំܿȃ
ႎȂܬ੔ۧॄࡒܿŏő׋਺٣໢ˈ࿳٢؜ᇬ໒కˈඝ፩ܿ੔ۧ኷ભߟຢ૰ᇵ
ඩܸಖმܿࠍ੒Ꮾቂȃ๜Ȑၻ౦ಖ࿙հݞ኷ຢࣴ໗߭ܐᅪᄵጹ௦๲௦ܿᇜৱ֑࢞
༃୴૑ঐȑˈ ๜࣮ඝ፩ܿȐ኷ȑ໒క ભˈᏊצ؜྘ठॆቮࡥȃሓۨ ඝˈ፩ܿȐ኷ȑ
኷቏ભߟຢ໸቏ྈᅍᇋܿˈ኷ભ፩࢙ܿ೙ሥ૛Ꮾ໸߾ტំܿȃ
ܬȐ኷ōŗȑྈ኷ભᏊװ܌ܿ໸੣ᄵ࿒໢ Ȑˈ኷ȑצ܃኷ቪ࿒׭৔Ȑ኷ȑܿठ
ĳĳ ġ˅ ġȐ኷ˇߴၤޥቮȑ୴ߴၤۧܿሟო঩፟دਈڿዐჰ˄ĳııĵ ȃ˅
ĳĴ ġ˅دਈᏕຫख़˄ĳııĸ ȃ˅
ĳĵ ġ˅ ġڿዐჰ˄ĳııĵ˅ไၓጝ໸ሓၓ٢ࣙܿૼৱ࣋Ⴜभ๒ᇸ־঱ঝˈু໪ߴၤۧ؜ڵოˈྋܿၕ
ჹञၤ፜ᇓ໸૰ᇵኁਈܿȃ
１２１
࿒ၳ࿏ȃၻ౦้઒۰ຢಅࠍ႟ࣰܿ๲፯૰೙ᄹହ૛˖
ᇜ໸ࡆۧȐ኷ȑञ੔ۧȐ኷ȑܿဵภठՉȃȐ኷ȑ໦ৗຢ໸ເ৳ߗፉˈཱིะ
኷ۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ຢტំமˈܦྋ२ڏܞᎼ੣ᄵ࿒׭৔࢙೙ȃྈᇵ૰ᇵไၓ
໸࢙೙֐ტំȃ؜ࣰˈ০๜ભᏊ፩२቏׳ܿڈࠍ૰ᇵڈၓ੣ᄵ࿒׭৔ܿय़ˈೄ౓
Ȑ኷ȑܿ੣ᄵ࿒׭৔࢙೙ᇓצტំமȃஂ๜˖
˄32 !˅b/ጝ஡ܐղ኷ࡴཨ࢞௸ຢᄵ໬Ꮌȃ! bȏ/ጝ஡ܐղࡴཨ࢞௸ຢᄵ໬Ꮌȃ
ஂ˄ ĲĹŢ ፩˅ Ȑܿࡴཨ࢞௸ຢȑׁ ເმ໯மۃྈ࿏ኇເࠍ ȐˈᎼȑ໸ڕᅝ࿒׭৔ˈ
ඝ೗ࣾ׋੣ᄵ࿒࠘ࡐˈুވᏮܿڕᅝˈ༈჏໸ވᏮ኷੣ᄵᎼˈጝᆼȐ኷ȑܿۃྈ
࿏ኇܿ׭৔࢙೙ञ࿒׭৔࢙೙ޕტំமˈሓۨஂ˄ĳĲŢ˅ञ˄ĳĲŢȏ˅ ܿনׁቮሆ
ყܬȃૣఈܸȐᎼȑቪȐ኷ȑ኷װ໯੣ᄵ࿒໢ˈ኷࢙೙ຢ้܃኷Ⴟ။ُܿ׳ˈĳĶȁ
ྈᇵˈၻ౦ไၓஂ˄ĳĲŢ˅፩ܿȐ኷ȑፔ೙༥቙নׁ࢙೙ტំȃ
ߗ໸ࡆۧȐጸ኷ȑञ੔ۧȐ኷ȑܿؠࠍठՉȃȐ኷ȑ૰ᇵไၓᇓ໸ເ৳ߗፉˈ
ፔ໸੣ᄵ࿒׭৔࢙೙؃߾ඝޙᏋڏܞˈߑ໸ञȐጸȑࢬڈܿठڈۧȐጸ኷ȑହڏ
ܞȃሓၓȐጸ኷ȑܿ੣ᄵ࿒׭৔࢙೙૰ᇵቈȐጸȑܠޙହڏܞ ࿷ˈ໢ૣఈ Ȑܸጸȑ
ቪȐጸ኷ȑ኷װ໯੣ᄵ࿒໢ˈቮቂຢܿႿ။ُ׳ˈĳķȁྈᇵ૰ᇵไၓȐ኷ȑ༥቙ন
ׁ࢙೙ტំȃ
๲໸ࡆۧȐጸȑञ੔ۧȐ኷ȑყஏȃඝ኷װلܿᄳ໮ቪࡆۧȐጸ኷ȑञ੔ۧ
Ȑ኷ȑܿؠࠍठՉܿᄳ໮ႇልȃܦ໸ඝ੣ᄵ࿒׭৔࢙೙ፔ໸ቈȐጸȑޙᏋڏܞȃ
Ȑ኷ȑፔڏܞۃྈ࿏ኇܿ׭৔࢙೙ˈ૰ᇵไၓඝ࢙೙໸ტំܿȃ
Ķįĳġყޭ቙Ȑ኷ōŗȑࢆ໮፩ܿȐ኷ȑˈȐ኷ōȑၤ቙ŗॄञၤ቙ભ༈໢ܿȐ኷ȑ
׋਺ܠۜᄎˈፔ೙໸ࢋܠۜܿ੔ۧˈ؜૰೙቏࿒׭৔Ȑ኷ȑञ੔ۧȐ኷ȑܿठ࿒
ၳ࿏ȃĳĸȁᇜֈ૰ᇵไၓȐ኷ȑྈڏܞܿۃྈ࿏ኇܿ׭৔࢙೙໸ტំܿȃܦ໸ᇓ቏
჉ಅ஠ࢋၳ࿏ፎܾ᎙ሃ˖
ᇜȂܬȐ኷ōȑၤ቙ભ༈ˈ๜࣮ō໸ເ৳ۃྈۧञ໦࿒ಚۧܿۧˈೄ౓Ȑ኷ȑ
ĳĶ ġ˅ ġدਈځኟಖ˄Ĳĺĺĺ ȃ˅
ĳķ ġ˅ ġدਈ࣬ࠞᝓ˄ĲĺĺĹ ȃ˅
ĳĸ ġ˅ ġدਈ߭৙ᆐ˄ĲĺĹĳ Ȃ˅ځ፱᧙˄ĲĺĹĴ ȃ˅
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ܿ቏ႇˈ࿷ᆼ૰೙ঐ࡙קඝ࿏ኇਲ๾ȃஂ๜˖
˄33 !˅b/኷ຢࣴˈၻ؜ჲࣗமȃ!! bȏ/ຢࣴˈၻ؜ჲࣗமȃ
ஂ˄ĳĳŢ˅፩ܿȐຢࣴȑ໸ۃྈ࿏ኇˈߑஂ˄ĳĳŢȏ˅ ፩ܿȐຢࣴȑ෺ჹไၓ
໸Ȑࣗȑܿ།໳ȃખ໸ངˈஂ ˄ĳĳŢ˅፩ܿȐຢࣴȑፇྈᇵ໸ۃྈ࿏ኇ ᇡˈ૦Ȑ኷ȑ
ହ׭৔ށࢆ˄ዎށ˅ܿȃྈᇵۨ໢ Ȑˈ኷ȑܿۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ᇓ໸߾ტំܿȃ
ߗȂܬȐ኷ōȑၤ቙ŗॄˈ෇ಅ˄ĴįĲ˅ਝࣰˈ๜࣮ŗ໸ࡉኰᄳ໮˄֡ଭৠ໢
ྙ᎓ۧȂৠႇށ׹ቮ݃฀ଝ˅ˈ ۨ໢ Ȑˈ኷ȑ኷࿏ኇ׭৔࢙೙ຢཱིะტំˈܦ኷ભ
ߟຢכᅐූ፟ڵოˈྈᇵˈౚ቏ყޭሥܿ߾ტំᄳ໮ȃቕ๜˖
˄34 !˅b/ྊնᄵ୳ࡾ኷மᄵ୳৩ຢȃ! ȡbȏ/ྊնᄵ୳ࡾமᄵ୳৩ຢȃ
! c/ྊᏭமࢋ৔ख኷༚ຢȃ! ȡcȏ/ೠᏭமࢋ৔ख༚ຢȃ
໦ৗຢ Ȑˈ኷ōȑ२቏ᇜࢋ׋਺٢ਈܿၤ፜ˈুۃ቙ށቮܿၤ፜ˈ๜˖ၻᏥႹ
॥኷༚߶୴ܿೄ࠰ቌड़ȃඝ፩ܿȐ኷ȑᇓ؜૰೙቏࿒׭৔Ȑ኷ȑञ੔ۧȐ኷ȑܿ
ठ࿒ၳ࿏ˈྋྈڏܞܿۃྈ࿏ኇܿ׭৔࢙೙໸ტំܿȃ኷໦ৗቮலᇓᇵ؜ڵოۃ
ྈ࿏ኇ׭৔Ȑ኷ȑၓ٢ȃ቏໢ৠຢȐ኷ȑܴ߫؜ठऋቮܿቮࡥ່ፚٛໍ؜ठࢆભ
Ꮚȃஂ๜ ġ˖
˄35 !˅b/ၻभഝ௸ຢܿٴ஡ȃ! ˛ bȏ/ၻभഝ኷௸ຢܿٴ஡ȃ
! c/ၻ؜Ⴙ॥ܐچ༁ܿໍঝȃ! ˛ cȏ/ၻ؜Ⴙ॥኷ܐچ༁ܿໍঝȃ
! d/ྊ஌ޕ໸፩࣭ܿ᎑ಚყ໌ᆠ኎ȃ!˛ d/!ྊ஌ޕ໸኷፩࣭ܿ᎑ಚყ໌
ᆠ኎ȃ
௜Ȃੌቮ
Ꮢຢྈ༧ˈ኷৅ࢋ࿷ሆࢆ໮፩ Ȑˈ኷ȑᏍੌࢬܿቄ໷ݓၤܐኙ኷ኇܗ૑໭ฬ
அȃႠऋ૑໭ˈཱུᎼߴၤۧܿܐ஢ڵოˈܷ፛֡ଭȐ኷ȑ኷೗ܿሞ੣ۃྈܿ෇፜
੔ۧܿࡈኇ࢙೙ტំமȃȐ኷ȑܿۃྈ࿏ኇ׭৔࢙೙ტំˈፊਾܷ፛ඝ๪फ़ডလ
థˈ۰ߑৱਾݓޭȐŗ኷ōȑࢆ໮ܿ፱ᄧࠍ႟ٛໍமभܐሯჳȃ؃෩ˈၻ౦ࠍ႟
ไၓ Ȑˈ኷ȑ݃෇፜੔ۧሓඝࡈኇ࢙೙ტំߑလథড๪फ़ˈޭőőܿ෇ᇧᇓٛໍம
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ᇜށܿ᎓ထᏮቂȃሓၓȐ኷ōŗȑࢆ໮፩ܿȐ኷ȑ܃኷෇፜੔ۧܿȐ኷ȑቪࡆۧ
Ȑܿ኷ȑȂȐጸ኷ȑܿ ठ࿒ၳ࿏ ྈˈᇵ࿃జȐ኷ōŗȑ፩Ȑ኷ȑܿ ࡈኇ࢙೙ტំၳ࿏໢ˈ
ખᇋࠍ੣ᄵ࿒ቪ߾੣ᄵ࿒ହ࿃జˈߑࢌᏋޕ቏ᇜᄎ׋਺ࡉኰܿ฀ଝᅍᇋ᎙ሃȃ
᎐ᇋدૣၭპ˖
ځ፱᧙ġĲĺĸĹġġłŴűŦŤŵŶŢŭġġŇŦŢŵŶųŦŴġġŰŧġġŵũŦġġŗŦųţġġŢůťġġŵũŦġġœŦŭŢŵŪŷŦġġőŰŴŪŵŪŰůġġŰŧġġŵũŦġ
ōŰŤŢŵŪŷŦŴˈŋńō Ȗ˄፩࣭ቮᆗᅪ֫ȗ˅ȃ
ȊȊġġġĲĺĹĴġġȐ኷ˇۃྈȑܿ৅ࢋ᎙ਰ ȖˈቮᆗᆓઈȗݕĲඓȃ
ځኟಖġġĲĺĺĺġġ໢ৱࡆۧȐ኷ȑቪȐᎼĲȑˈȖऋቮᅪႷȗݕĵඓȃ
ڿዐჰġġĳııĵġġऋቮȐ኷ˇߴၤޥቮȑ୴ߴၤۧܿሟო঩፟ Ȗˈ፩࣭ቮၭȗݕĳඓȃ
ȊȊġġġĳııķġġऋቮۃྈۧܿۧ୥ݓၤঽඝ୥ᄲᅪሃሆ Ȗˈ፩࣭ቮၭȗݕĴඓȃ
ڿዐჱġġൈਓ൶ġġĳııķġġۃྈਲ๾׹ቮঽඝ༥ᄹ׭৔ܿሟო฀ଝ Ȗˈቮᆗᆓઈȗȃ
߭৙ᆐġġĲĺĹĳġġజ੔ۧޥቮȐ኷ˇۃྈȑˈȖቮᆗᆓઈȗݕĲඓȃ
߭ġġᄅġġĲĺĺĹġġވ੔໮Ꮰठ࿒ܿി২ၳ࿏ˈ኉ᐎஹȂ࣬๦᎐ףȖოܗऋቮി২ቮ
ߟᆓઈ˄ݕߗ঺ ȗ˅ˈ ִੲܐᅪڵ֋຺ȃ
ࡴಚ૔ġġĲĺĹķġġȖऋቮቮߟజȗˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
࣬ࠞᝓġġĲĺĺĹġġజࡆۧȐ኷ȑቪȐጸȑܿቮሆ࿅ጲ Ȗˈቮᆗ਷ᅪቪᆓઈȗݕĳඓȃ
ट୛໰ġġĲĺĺĳġġޱॼקၭቪȖ໱ངᄧቮȗ๩࡞ቮߟ࿅ݞܿ׋਺ˈڋჭ෼᎐ףȖུ
ླႎܗऋቮᆓઈȗˈ ຐބڵ֋຺ȃ
ġȊȊġġġĳıııġġȖࢸऋቮቮߟᆓઈజၭ়ȗˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
ोኀ༨᎐ףġġĲĺĸĺġġȖოܗऋቮȗˈ ຢࣴ਷ቼڵ֋຺ȃ
ਜ਼ٞষġġĳııĶġġოܗऋቮ੔ۧܿ੣ᇜ؞ᅎफ़ Ȗˈᆗቮၭफ़ᆓઈȗ˄ ׁ๊˅ݕĳĶશݕĲ
खˈམຐܐᅪᅪ༦ᆓઈঐȃ
૩୲ཋġġĳııķġߴᆗቮߟᆓઈञȐ༚ಅऋቮ፩ܿ؜࿷ل۫ȑၳ࿏˖۰ฎჹ߭ڪང
ඩ Ȗˈׁ๊፩࣭ቮᅪঐݕĶķইภ࣭ܐঐቧࡺ়ȗׁ๊፩࣭ቮᅪঐȃ
୳ڦᄰġġĲĺĺĳġġۃྈۧߙዴ୿໨ܿڴ؞ૣٍ Ȗˈ੧ܗऋቮᆓઈȗˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
ஹȁᮏġġĲĺķĳġġოܗऋቮ෸ሕञભߟੌࢬܿ࣋Ⴜ Ȗˈ፩࣭ቮၭȗĸኟखȃ
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ஹඤᑮġġĳııķġġိ࣭ௗᅪໍ໪ቂȐ኷ŏōȑܿݲيࠍ႟ Ȗˈޭိऋቮᆓઈȗݕĳඓȃ
௘ܟ෷ġġĳııĳŢġġࡈኇ໦ۧቪቮߟफ़ˈദႛኣ᎐ףȖބߴቮᆗቪၭफ़ȗˈ ބߴڵ֋
፩ᄩȃ
ȊȊġġġĳııĳţġġऋቮ፩ܿଙ໮੔ۧ Ȗˈܬܗቮᆗᅪȗݕĵඓȃ
ȊȊġġġĳııĴġġȖቮᅗ୥ᄲᅪቪ੔ۧ୲జȗˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
௘ġġ৮݃᎐ףġġĲĺĺĶġġȖ੧ܗऋቮቮߟᏁல঒ףȗ˄ ኇಖશ˅ˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
ఁ༖ჭġġĲĺĶķġġȖ፩࣭ၭߟᇋకȗˈ ຟႚሠ༚࣐ڵ֋ȃ
ඤॕᆲġġླᇡஉġġĳııĵġġܕۃྈ׹ቮܿȐնȑᏍભ፩ŗॄࢆ׭ܿလథ Ȗˈ໱੒ऋቮ
਷ᅪȗݕĴඓȃ
໅য়ᮀġġĲĺĺĶġġȐ቏੒ȑቪȐႇ੒ȑˈȖ፩࣭ቮၭȗݕĶඓȃ
໠ᐎ፠ġġ୳ġġᒼġġĳııĲġġȖऋቮቮߟफ़ܿ୿ڋȊȊᄳྙભߟߙዴܿވሓञ঩፟ȗˈ ִ
ੲܐᅪڵ֋຺ȃ
ᄴ࠸ሆġġĲĺĺĸŢġġŗၓ༺ሕ੅ܿȐŗ኷மŏȑࢆ໮ ȖˈቮᆗၭᏍሥቂȗݕĵඓȃ
ȊȊġġġĲĺĺĸţġġȖऋቮቮߟᅪȗݕߗዽݕན੅˄๲˅ˈ ބִ໗߭ܐᅪڵ֋຺ȃ
ጀġġ䌾ġġĳııĳġġȖऋቮ੔ۧۧᏠۧᅗܿ୿໨ᆠקȗˈ ִੲቮᆗၭफ़ܐᅪڵ֋຺ȃ
ጏਜ਼ಙġġĲĺĺĶġġოܗऋቮؚቮၤ፜ຢܿȐ኷ȑञȐܸȑঽඝ๪फ़ᄳ໮ťŦ Ȗˈ፩࣭ቮ
ᆗᅪ֫ȗݕĸඓˈቮၭڵ֋຺ȃ
ᎅܽ႞ġġĲĺĹĶġġȖቮߟ܍ၳȗˈ ຟႚሠ༚࣐ȃ
Ꮥຫख़ġġĳııĸġġოܗऋቮߴၤۧቮߟ࢙೙ؚሊ Ȗˈ፩࣭ቮၭȗݕĲඓȃ
ōŪĭġńũŢųŭŦŴġŏįġħġŔŢůťųŢġłįġŕũŰŮűŴŰůįġĲĺĸĴįġńŰĮŷŦųţŴġŪůġŎŢůťŢųŪůġńũŪůŦŴŦĻġŷŦųţġŰųġ
űųŦűŰŴŪŵŪŰůŴŀġŋŰŶųůŢŭġŰŧġńũŪůŦŴŦġōŪůŨŶŪŴŵŪŤŴġĴį
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